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d a m a s y l o s s e ñ o r e s m a r q u é s de V i a ^ a , 
g e n e r a l H u e r t a s y v a r i o s p a l a t i n o s . 
T e r m i n a d o el e s p e c t á c u l o se r e t i r a r o n 
los Reyes v sus a c o m p a ñ a n t e s a l o s aco r 
des d e l a M a r c h a R e a l y e n t r e l a s f r e n é 
t i c a s a c i a m a c i o n e s d e l d i s t i n g u i d o p u b l i -
co q u e l l e n a b a p o r c o m p l e t o l a s a l a d e l 
a r i s t o c r á t i c o co l i seo . 
E n l a cal le v o l v i e r o n a r e p e t i r s e l o s v i 
v a s y l e s a p l a u s o s , m a r c h a n d o l a s rea les 
pe r sonas a l r e g i o a l c á z a r en a u t o m ó v i l , 
s e g u i d o s en o t r o s c a r r u a j e s de P a l a c i o 
p o r l a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s d e s u s é q u i 
to , a e x c e p c i ó n d e l i n f a n t e d o n A l f o n s o y 
de l o s p r í n c i p e s d o n R a n i e r o y d o n G a 
b r i e l , q ü e se d i r i g i e r o n a p i e h a c i a e l Sar-
d i n e r o p o r l a s ca l l es d e S a n t a L u c í a , L i 
b e r t a 4 y paseo de M e n é n d e z .Pelaiyo. 
L o s i nfantitos 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l i n f a n t e d o n 
J a i m e e s t u v i e r o n b r e v e s i n s t a n t e s en l a 
p r i m e r a p l a y a d e l S a r d i n e r o , en u n i ó n 
de sus a u g u s t o s h e r m a n o ^ y de s u s p r j m i 
tos l o s (hijos de l o s i n f a n t e s d o ñ a L u i s a y 
d o n C a r l o s , v i n i e n d o l u e g o en a u t o m ó v i l 
a l a c a p i t a l , a c o m p a ñ a d o s de sus p ro fe so 
res 
C a m i n o de Mel i l la . 
S a l i ó a y e r p a r a S a n S e b a s t i á n , c o n 
p r o p ó s i t o " de desped i r se de l a R e i n a m a -
d r e e l g e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e , q u i e n 
c o n t i n u a r á d e s p u é s v i a j e a M a r r u e c o s . 
E l santo de l a i n f a n t i t a B e a t r i z . 
C o n o c a s i ó n d e ser a y e r e l s a n t o d e S u 
A l t e z a R e a l l a i n f a n t i t a B e a t r i z , se cele 
b r ó p o r l a m a ñ a n a u n a m i s a en l a c a p u l a 
de iPa l ac io , a l a q u e e s t u v i e r o i ) p resen tes 
t o d a s l a s pe r sonas de l a f a m i l i a r e a l . 
D e s p u é s úc] a l m u e r z o - h u b o c ine en P a 
c i ó n , o y é n d o s e " repe t idos v i v a s a E s p a ñ a l a c i o . 43,*¿__-
v a l a " rea l f a m i l i a . • E n é l se r e c i b i e r o n m u l t i t u d de t e l e g r a 
' E l p r o s c e n i o r e a l f u é o c u p a d o p o r d o n m a s y f e l i c i t a c i o n e s y l o s á l b u m e s co io 
A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a , a q u i e n e s a c o m cados en l a p o r t e r í a se a l e ñ a r o n ae n r -
p a ñ a b a n e l i n f a n t e d o n A l f o n s o y los p r i n m a s . «i* m » ^ - * -
c ipes d o n R a n i e r o v d o n G a b r i e l . i P' S 6 " 6 ^ 1 ^orb16" 
E n los p a l c o s c o n t i g u o s se s e n t a r o n l a s R e g r e s ó a y e r de n u e v o a b a n t a n u i r , 
d u q u e s a s de S a n C a r l o s y S a n t o ñ a y o t r a s en e l c o r r e o del N o r t e , e l g e n e r a l i j o r o o n 
"GASA REBOLLEDO '.-CORONAS Y F L O R E S 
E l d í a de los Reyes . 
S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a E u 
g e n i a p a s ó l a m a ñ a n a de a y e r e n e l c a m 
p o de « t e n n i s » de l a M a g d a l e n a . 
- E l M o n a r c a p e r m a n e c i ó ca s i t o d a l a m a 
ñaaia en su g a b i n e t e de t r a b a j o , despa 
c h a n d o con sus s ec r e t a r i o s . D o n A l f o n s o 
l i n n ó ce rca de l a u n a de l a t a r d e . 
P o c o t i e m p o d e s p u é s s a l i ó de l r e g i o al 
c á z a r n u e s t r o S o b e r a n o en c o m p a ñ í a de l 
p i í n c i p e d o n R a n i e r o y v a r i o s p a l a t i n o s , 
d a n d o u n paseo en a u t o m ó v i l . 
P o r l a t a r d o e s t u v i e r o n Sus M a j e s t a d e s 
en el h i p ó d r o m o de B e l l a v i s t a , y poco des 
p u é s de t e r m i n a d a l a r e u n i ó n se d i r i g í e 
r o n a l . a m p o de p o l o , en c u y a i n t e r e s a n -
t í s i m a p a r t i d a t o m ó p a r t e n u e s t r o j o v e n 
M o n a r c a . ' 
E s t a f u é j u g a d a en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
<<Team» i n o r a d o , c o m p u e s t o p o r S u M a 
l . s ta . l .1 Rey , p r í n c i p e d o n R a n i e r o , c o n 
de de la. M a z a y el m a r q u é s de S a n M i 
g u e l . 
E l e q u i p o b l a n c o lo f o r m a b a n e l d u q u e 
de A r i ó n , m a r q u é s de V i a n a , conde d e 
V v i a v o s y m a r q u é s de V i i l l a m e j o r . 
G a n ó el p q u i p o m o r a d o p o r s ie te t a n t o s 
a t res . 
D o ñ a V i c t o r i a f e l i c i t ó a los g a n a d o r e s , 
e n t r e g á n d o l e s e l p r e m i o , cons i s t en t e en 
c u a t r o m a g n í f i c o s a b a n i c o s , q u e el los en 
t r e g a r o n a o t r a s t a n t a s d a m a s . 
P o r l a noche a s i s t i e r o n l o s Reyes a p r e 
s e n c i a r l a d e s p e d i d a de l a g e n i a l a r t i & t a 
R a q u e l M e l l e r a l t e a t r o P e r e d a . 
A l p r e s e n t a r s e l o s Sobe ranos en e l p a l -
co r e g i o t o c ó l a o r q u e s t a l a M a r c h a R e a l , 
e s t a l l a n d o u n a p r o l o n g a d a y c a r ñ d s a o v a 
d u q u i ' d e S a n t a E l e n a , q u e p a s a r á l a t e m 
p m a d a de v e r a n o en su finca d e l S a r d i 
ñ e r o . 
Agregado i n g l é s . 
T a m b i é n l l e g ó a y e r m a ñ a n a a esta c a p í 
aJ t i l g e n e r a l i n g l é s R a d k i n , q u e h a de 
s u s t i t u i r a l a g r e g a d o m i l i t a r de l a E m b a 
j a d a i n g l e s a en l a cor te . 
Se hospeda en e l h o t e l R e a l . 
E l acora2ado « E s p a ñ a » 
' A b o r d o d e l a c o r a z a d o " E s p a ñ a » es tu 
s e g u n d o , (300 pesetas) , « E n C h a u s s e e » , de 
M a r s ó n e Reix , m o n t a d o p o r J i m é n e z . 
A p u e s t a s , a 5,50 pesetas. 
P R E M I O I M A G I N A I R E . — i . 6 0 0 m e t r o s , 
c o r r e n siete caba l lo s . 4.000 pesetas a l « D o 
l e » , d e l d u q u e de T o l e d o , m o n t a d o p o r 
L y n e ; 000 pesetas a l « A l b a n o » , de Uss ia , 
mon tax lo p o r R o d r í g u e z ; í-IM) pesetas a l 
" S a n d o v e r » , d e l m a r q u é s de V i l l a g o d i o , 
m o n t a d o p o r J i m é n e z . 
P R E M I O R A D A M E S . —1.600 m e t r o » ; 
c o r r e n c i n c o caba l lo s . 1.500 pesetas a l « P a v i e r o n en l a m a ñ a n a de a y e r e l c o m a n 
d a n t e de M a r i n a de este p u e r t o d o n J u l i o godme. . , de Pons A r ó l a , m o n t a d o p o r S u n 
G u t i é r r e z v e l c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o de t e r ; 300 pesetas a l « B e m a d e t t e I I » , d e l 
i n f a n t e r í a de V a l e n c i a s e ñ o r V i l l e g a s M o n dmiiK- de T o l e d o , m o n t a d o p o r L y n e : 200 
t e s inos , con o b j e t o d e c u m p l i m e n t a r a l se . ' pesetas a l « M u y b ' e n » , d e D a v i e s , m o n t a -
ñ o r m a r q u é s de M a g a z , c o m a n d a n t e de (,<) G a r c í a , 
r e f e r i d o b u q u e d<3 g u e r r a -
La 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a P i l a r P e r e i r a - G a b r a l í ó p e z 
V i u d a d e d o n F e r n a n d o S o t o H e r r e r a 
( D E L C O M E R C I O ) 
f a l l e c i ó a y e r a l a s o l i o y m e d i a de l a t a r d e , a l o s 6 8 am de e d a d 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
i-» i : î i 
Sus h i jas , C a r o l i n a (ausente) , A m p a r o , Leonor , Cas i lda , M a r í a J e s ú s y P i l a r ; 
h i j o s p o l í t i c o s , A n t o n i o y F l o r e n c i o K o d r í g u e z (ausentes), B e r n a r d o M e n d o y 
F e r n a n d o de l a Cruz ( d e l comerc io ) ; h e r m a n a s p o l í t i c a s , J o a q u i n a Soto y E m i -
l i a O r u ñ a ; n i e tos , sob r inos , p r i m o s y d e m á s par ien tes , 
R U E G A N a sus a m i g o s y personas p iadosas t engan la c a r i d a d de 
e n c o m e n d a r a D i o s e l a l • a de l a finada y as i s t i r a la c o n d u c c i ó n de 
su c a d á v e r esta t a rde , a las SEIS y M E D I A , desde l a casa m o r t u o r i a , 
b a r r i o de C a m p o g i r o , al c e m e n t e r i o de P e ñ a c a s t i l l o , y a los fune ra l e s 
que, p o r su e t e rno descanso, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , jueves , en l a i g l e -
s ia p a r r o q u i a l de San Lorenzo , de este p u e b l o , a las N U E V E y M E i ' I A 
de l a m a ñ a n a , favores p o r los que les v i v i r á n p r o f u n d a m e n t e agrade-
c idos . P e ñ a c a s t i l l o , 30 de j u l i o de 1919. 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á a-las O C H O de la m a ñ a n a de hoy , en la refe-
r i d a i g esia de esta p a r r o q u i a . 
i i e x c e l e n t í s i m o e i l u s l r í s i m o s e ñ o r Obispo d . esta d i ó c e s i s se h a dlg* 
m i d o conceder i n d u i l g e n c - t s en l a f o n m a a c o s t u m b r a c i a . 
P R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s f ú n c bres de Ce fe r ino S a n M a r t í n , A l a m e d a 
P r i m e r a , 20 y 2 2 . — T e l é f o n o 481 .—SAi>J ' ; ' \NDER 
talles Corridas le loros 
Q U E A B E N E F I C I O D E :-: 
L A A S O C I A C I O N D E C A R I D A D 
se celebrarán en esta ciudad en los dias siguientes: 
2 D E AGOSTO.—Se l i d i a r á n seis h e r m o s o s t o r o s de d o ñ a C a r m e n de F e d e r i c o 
(antes M u r u b e ) de S e v i l l a , p o r l o s d ies t ros G a l l i t o , J u a n B e l m e n t e y V a r e l i t o . 
3 D E A G O S T O . — G a l l i t o , J u a n B e l m ó n t e y M a n u e l B e l m e n t e , t o r e a r á n seis es-
cog idos c o r n ü p e t o s de d o n J . G o n z á l e z N a n d í n , de S e v i l l a . 
7 D E A G O S T O . — G a l l i t o , J u a n B e l m e n t e y Sa l e r i I I m a t a r á n seis reses de d o n 
J o s é L u i s y d o n F e l i p e de Pab lo R o m e r o , de Sev i l l a . 
8 D E A G O S T O . - G a l l i t o , J u a n B e l m e n t e y S á n c h e z M e j í a s l i d i a r á n seis buenos 
mozos de C a m e r o C í v i c o (antes P a r l a d é ) , de Sev i l l a , 
E n t u s i a s t a despedida. 
P o r el t r e n c o r r e o de l a l í n e a de B i l b a o 
m a r c h ó a y e r , a l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
c o n d i r e c c i ó n a S a n S e b a s t i á n , el c o m a n -
d a n t e g e n e r a l de C e u t a , e x c e l e n t í s i m o se 
ñ o r d o n J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v e s t r e . 
E n c o m p a ñ í a de t a n i n t e l i g e n t e y b r a 
v o m i l i t a r m a r c h ó a l a c a p i t a l d o n o s t i a r r a 
el p r í n c i p e d o n J e n a r o . 
E l g e n e r a l S i l v e s t r e y a a San S f t b a s t i á n 
c o n e l H)|O p r o p ó s i t o de d^-sipedirse d e S u 
M a j e s t a d l a R e m a m a d r e d o ñ a M a r í a C r i s 
t i n a , p a r a s a l i r l u e g o en d i r e c c i ó n a M a 
r ruecos . P r i m e r o i r á a M a d r i d a u l t i m a r 
a l g u i ñ o s de ta l les . 
E n el a n d é n d e los f e r r o c a r r i l e s de l a 
Costa v i m o s en l á m a ñ a n a de a y e r , e n t r e 
o t r a s m u d h a s y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a 
des q u e a c u d i e r o n a d e s p e d i r a l b i z a r r o 
g e n e r a l , a l s e ñ o ; 1 conde de l Grove , s e ñ o r 
c ó ( n s u l de C a s a b l a n c a , ex a y u d a n t e d e l 
M o n a r c a s e ñ o r N á r d i z y el conva l idan t e 
d e l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a d o n J o s é M a 
r í a M a r í n . 
M o m e n t o s * a n t e s de l a i ho ra i n d i c a d a pa^ 
r a l a s a l i d a d e l c o n v o y , l l e g ó a l a esta 
c i ó n u n coche de l a r e a l casa c o n d u c i e n d o 
a l g e n e r a l S i l v e s t r e , a l a y u d a n t e de} R e y 
y a l p r o f e s o r d e Su A l t e a R e a l el p r í n c i 
pe de A s t u r i a s , seño^* L o r i g a . 
A l apea r se d e l c a r r u a j e e l g e n e r a l S i l 
ves t r e y a d i v e r t i r l a p r e senc i a de l c o m a n 
d a n t e s e ñ o r M a r í n se d i r i g i ó a é l e l cau-
d i l l o ^ e s p a ñ o l , a b r a z á n d o s e a m b o s s ó i d a 
dos , 
E n t r e o t r a s f rases a f e c t u o s í s i m a s escu 
d h a m o s d e c i r a l s e ñ o r M a r í n , d i r i g i é n d o s e 
a l n u e v o c o m a n d a n t e g e n e r a l de C e u t a : 
— ¡ C ó m o te d a n l a t a z ó n l o s a c o n t e c í 
m i e n t o s . . . m i q u e r i d o g e n e r a l ! 
E s t a f rase n o s t r a j o a l a m e m o r i a a 
Muest ro « a m i g o » el R a i s u n á . . . 
E l g e n e r a l S i l v e s t r e l l e g a r á a Ceu ta el 
d í a 4 de l m e s p r ó x i m o , en c o m p a ñ í a de l 
i - ó n s u l de C a s a h l a n c a . 
bjefve u n v i a j e f e l i c í s i m o t a n p u n d o n o 
roso y v a l i e n t e m i l i t a r , en e l que t a n t a 
r o n r i a n z a h a d e p o s i t a d o l a p a t r i a y el e j é r 
rito e s p a ñ o l . 
M U S I C A X T E I T R O S 
T E A T R O P E R E D A 
Beneficio de R a q u e l Meller. 
Con dos l l e n o s e n o r m e s , de l o s q u e se 
v e r á n pocas veces en e l t e a t r o P e r e d a , se 
c e l e b r ó a y e r e l b e n é f i c o de l a c a n z o n e t i s 
t a R a q u e l M e l l e r . 
• U n a vez m á s es ta a d m i r a b l e a r t i s t a h a 
t r i u n f a d o d e l p ú b l i c o de S a n t a n d e r ; en 
I t o d a s l a s c a n c i o n e s r e c i b i ó a p l a u s o s c a l u 
i r o s í s i m o s , sobre t o d o en e l c u p l é « A a r é r 
' d a t e de m í » , q u e es de l o s m á s finos y m á s 
b i e n hechos q u e figuran en su r e p e r t o r i o . 
' E l é x i t o a l c a n z a d o en este d í a de su be 
n e f i c i o ; toda l a e x p e c t a c i ó n q u e d e s p e r t ó 
s ó l o p o r e l (hedho de ce l eb ra r se l a fiesta en 
s u h o n o r , pues l a f u n c i ó n de l a t a r d e s ó l o 
ese a l i c i e n t e t e n í a , d e m u e s t r a l a s m u c h a s 
s i m p a t í a s q u e t i e n e en este p ú b l i c o . 
L o s d e m á s n ú m e r o s c o n t r i b u y e r o n t a m 
b i é n a l é x i t o d e l a fiesta, p r i n c i p a l m e n t e 
e l c u a r t e t o « S o k o l o f » , q u e c a d a d í a t i e n e 
m a y o r a c e p t a c i ó n , y « L o s O n o t o s » . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
«El t í o p o l í t i c o » . 
E s t a o b r a de L ó p e z M o n i s y L ó p e z N ú 
ñ e z , q u e e s t r e n ó a y e r l a s i m p á t i c a c o m p a 
ñ í a d e l I n f a n t a I s a b e l , es, d i c h o b i e n y 
p r o n t o , m u y m a l a , r e m a t a d a m e n t e m a l a . 
E n c a m b i o — y en p a r t e es u n a c o m p e n 
s a c i ó n — l o s a c t o r e s e s t u v i e r o n c o m o s i e m 
Mp , m u y b i e n . T u d e l a y Paco A J a r o ó n , el 
p r i m e r o c o n su g r a c i a t a n n a t u r a l y a l 
m i s m o t i e m p o d e u n a f u e r z a c ó m i c a g r a n 
d í s i m a , y e l s e g u n d o c o n sus 'visajes y 
ges tos u n poco a g u d i z a d o s , p e r o t a m b i é n 
g r a c i o s í s i m o s , n o s J i i c i e r o n r e í r n o poco 
y n o s c o m p e n s a r o n de l a s insu l seces q u e 
les h a c e n d e c i r l o s a u t o r e s . 
Y l o s d e m á s i n t é r p r e t e s , xa A l o n s o , N i e 
ves S u á r e z , C a r m e n P o s a d a , C a r m e n Ca 
chet , y P i e r r á , A g u i l a r , E s t é v e z , todos 
m e r e c i e r o n los a p l a u s o s q u e a e l los , n o a 
l a o b r a , se les t r i b u t a r o n . 
P a r a a c l a r a r d u d a s y en l a i m p o s i b i l i 
d a d de c o n t e s t a r i n d i v i d u a l m e n t e a con 
s u l l a s que c o n t a l m o t i v o r ec ib i rnos , po 
n e m o s en c o n o c i m i e n t o de todos q u e el 
p r ó x i m o jueves , d í a 31 del c o r r i e n t e mes, 
e x p i r a el p l a z o c o n c e d i d o a l o s s e ñ o r e s 
a soc iados p a r a e l p a g o de sus p e d i d o s de 
m a í z . 
. L o s que d u r a n t e l a s h o r a s de despacho 
de l r e f e r i d o d í a n o h a y a n r e a l i z a d o el 
i n g r e s o de su i m p o r t e en l a s o f i c i n a s de 
l a A s o c i a c i ó n , se e n t i e n d e que r e n u n c i a n 
su de recho a p a r t i c i p a r en el r e p a r l u de 
l a r e m e s a que c o m e n z a r á a e fec tuarse 
desde luego e n t r e q u i e n e s h a y a n c u m p l i 
de los a c u e r d o s de esta J u n t a . 
¡ S a n t a n d e r , 29 de j u l i o de 1919.—El se 
c r e t a r i o , M a n u e l O r i a Alonso. 
A b i í i o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y e n f e r m e d a d a i de i a m u j e r . 
C o n s a l t a de 12 a í — T e l é f o n o 7©8 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O R E N T I S T A 
l e i a F a a u l t a d de M e d i f i n a de M a d H d 
C o n s u l t a de diez a a n a j de tres a s e l i 
H a t r a s l a d a d o t u c l í n i c a a l a A l a m e d * 
• r i m a r a , n ú m e r o S, p r i n e l p a l . laUfoss 
C i r u j i a g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
de l a M u j e r , V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó * de E s c a l a n t e , 1 i , I . 0 — T e l é f o n o uia 
Joaquín L o m l m Camino. 
Ahogado .—Proeurador de los TrifeunaleQ 
V K L A C C O . « . f A M T A M V f f V 
i n o Fernandez Foniecha 
A B O G A D O 
Amé» de l e e a i a n t » , 12, p r i a e r o , i m a l i r d a . 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s a r i n a r l a s . — C l r u j i a g e n e r a l . — E n -
¡"ermedadei de l a m a j e r . — I n y e c c i o n e s del 
•06 y s a s d e r i v a d o ! . 
C o c e u l t a todos los d í a s , de once y me-
a a n a , excepto 'os f e s t i v o » . 
BUB-GOS, H U X . 1, I E CUNDO 
CARRERAS DE CABALLOS 
U n d é c i m o d í a . 
Con a s i s t e n c i a de Sus M a j e s t a d e s se ce 
li b r a r o n a y e r l a s c a r r e r a s de caba l los en 
H h i p ó d r o m o de B e l l a V i s t a . 
C A R R E R A M I L I T A R . — C o r r e n t r e s ca 
ba l los , li.WO m e t r o s ( v a l l a s ) : 750 pesetas 
a l " E w i i v a I T t a l i a » , de l a E s c u e l a d e E q u i 
ta-Cíón, m o n t a d o p o r O c a ñ a ; 150 pesetas 
a l « A r a p i l e s » , de l a E s c u e l a de E q u i t a 
c i ó n , m o n t a d o p o r B o t í n . 
E l m a r q u é s de T r u j ó l o s , q u e i b a en se 
g u n d o l u g a r sobre « C r e m e d ' O r g e » , f u é 
d e s m o n t a d o a l s a l t a r u n a v a l l a , s u f r i e n -
d o u n a c o n t u s i ó n . 
L a s a p u e s t a s se p a g a r o n a 5,50. 
P R E M I O F A U S T A . — 1 . 2 0 0 m e t r o s ; co-
r r e n seis caba l lo s . 1.200 pesetas a l « R o 
m a n » , de l d u q u e de T o l e d o , m o n t a d o p o r 
I / y n e ; 200 pesetas a l « D e a r O í d G h a r l i e » , 
de l b a r ó n d e Ve l a s co , m o n t a d o p o r H i g 
son ; 100 pese tas a l « J a n i t o r » , de V i l l a m e 
j o r , m o n t a d o p o r H i r o n s . 
A p u e s t a s : 10,50 g a n a d o r ; 8 y 18, c o l ó 
cados . 
' P R E M I O M A R C O U (a r e c l a m a r ) . — 
1.400 m e t r o s ; c o r r e n c i n c o caba l lo s . 2.000 
pesetas a l ( ( A r a » , d e M u r t o , m o n t a d o p o r 
I j y n e ; s e g u n d o , " F a y o u m i n , d e l m a r q u é s 
de V a l d e r a s , m o n t a d o p o r D i e z ( V . ) 
A p u e s t a s : 8,50 g a n a d o r ; 7,50 y 14 pese 
t a s co locados . 
E l g a n a d o r f u é r e c l a m a d o en 4.600 pe 
set&S p o r e l s e ñ o r L u q u e . 
"GREMIO B I L L Y C O O C K . - Í Í . 2 0 0 m e t r o s ; 
S i S u e n las protestas-
C o n t i n ú a n l a s p r o t e s t a s p o r l a s co t i za -
pfones de l a s c a s i l l a s de apues t a s y c o n t l 
m í a n j u g a n d o c o m b i n a d a s l a s dos cas i 
Has de pessage y l a pelousse . 
Pu r a v e r l o q u e p u d i e r a h a b e r de j u s t i 
ñ c a d o en l a s r e c l a m a c i o n e s , a y e r t u v i m n s 
l a c u r i o s i d a d de a p u n t a r l a s j u g a d a s de 
l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e de l a t a r d e , l a 
de l p r e m i o I m a g i n a i r e , en que t o r r i a i i 
siete c a b a l l o s y en q u e l l e g ó co locado en 
t e r c e r l u g a r e l « S a n d o v e r » , q u e es taba 
muly d e s c a r g a d o . 
Se j u g a b a n 81 d u r o s a g a n a d o r y 124 p. 
co locados . Pues b i e n , a} c a b a l l o « S a n d o * 
v e r » s ó l o le j l i g a b a n en l a c a s i l l a de pessa 
ge c u a t r o t i c k e t s ; d e d u c i d o el 18 p o r 100 
de c o u r s l ó n y d i v i d i d a en t r es p a r t e s l a 
c a n t i d a d de los co locados , r e s u l t ó que j u 
g a n d o l a s dos c a s i l l a s s e p a r a d a s d e b i e r o n 
habe r p a g a d o 12 pesetas p o r t icket , y h a n 
a b o n a d o 16, o sean 26 pesetas de d i f e r e n -
c i a . 
Y se va a b u s c a r l a e x p l i c a c i ó n de esa 
d i f e r e n c i a t a n g r a n d e y d i c e n que es p o r 
que en La pe lousse ese c a b a l l o es taba m u y 
c a r g a d o y puede q u e l o e s t é , pe ro es nece-
s a r i o que e l p ú b l i c o lo sepa c u a n d o se c i é 
r r a n l a s a p u e s t a s ; y es, r e a l m e n t e , Ip 
m e n o s que puede p e d i r , p o r q u e sospecha 
que s i n o se s e p a r a n l a s dos ca s i l l a s ú no 
se l e d i ce el j u e g o de l a o t r a , es p o r q u e a 
l a casa n o le t i e n e c u e n t a d e c i r l o ; y t i e 
nes m á s r a z ó n a u n p a r a sospechar , p o r q u e 
h e m o s o b s e r v a d o q u e d a l a c a s u a l i d a d que 
c u a n d o u n c a b a l l o e s t á de sca rgado en l a 
c a s i l l a d e l pessage, s i e m p r e r e s u l t a m u y 
c a r g a d o en l a de l a pelousse. 
A s í , pues , p a r a e v i t a r r e c l a m a c i o n e s y 
xasta l a s v i o l e n c i a s a que l a s r e c l a m a d o 
P a t a e v i t a r estas a n o m a l í a s d e n u n e i a 
.das p o r .-.l p ú b l i c o , b i e n p u d i e r a h a c e r s e : — ^ « u , ceíx, 
en p r i m e r l u g a r , c o l o c a r buzones de m á s r í o s , e tc . , feompletándosé 
de m o d e r n o m a t e r i a ] i 
m e c á n i c a , t o rneado , ,.,,,5 
r i o s , e tc . , c o m p l e t á n d o s e ^ 
c a b i d a en los"s i t io s t a n c o n c u r r i d o s y c.én- m i e n t o de g r a n j a s a g ü i J g 
t r i e o s c o m o el i n d i c a d o , y cu s r ^ m u l o l u a d e m á s de e n s e ñ a r l e s IQ» 
g a r , p o n e r l a l e n g ü e t a de los b u z ó n . - s ¡I l a d imien l . o s , se les debe M¡ 
i n v e r s a o e n s e n t i d o c o n t r a r i o , con lo que d u s t r i a s que se d e r i v a j ^ f 
q u e d a r í a l a c o r r e s p o n d e n c i a m á s iusegu r í a r o m o de l a g a n a d e r i l 
r a d a y no t a n e x p u e s t a a l o s d i a b ó l i c o s " C u a n d o l i i c i é e e n labor 
e n t r e t e n i m i e n t o s i n f a n t i l e s . ñ a l a r á u n j o r n a l rnínii,,, 
P o i - e s t i m a r , pues, de f á c i l s o l u c i ó n este m a r p a r t e de l ibretas- ¿ 
p e q u e ñ o p r o b l e m a de l o s buzones , b r i n que, u n i d o a ios premios6 
d a m o s estas l í n e a s a l i l u s t r a d o je fe de de e d a d r e u n i e s e n un C t l l 
Co r reos de l a c a p i t a l , en l a s e g u r i d a d de » ( ; o n los i n g r e s o s que ^ 
que h a n de se r a t e n d i d a s po i" e l . los p r o d u c t o r de estos ce" 
sen, se o o d r u -
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Los obreros del muelle. 
i l a b i é n d o s o d i r i g i d o a l a C á m a r a de 
C o i n c i c i o l a Soc iedad de O b r e r o s del 
rtideflÍG s o l i c i t a n d o a u m e n t o en los j o r n a 
les que p e r c i b e n p o r l a d e s c a r g a de b u 
q m s y m a i n i p u l á d i ó n de m e r c a n c í a s , en 
H inuedle, se r e u n i e r o n en el d o m i c i l i o de 
l a C o r p o r a c i ó n , y b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l c c m v e r t i r s e en grandes c e n t ó 
,  p í a no sólo 
o b r a s o c i a l que se proponr11^ 
y e n p l azo no m u y lejan. ' ^ 
s a c r i f i c i o p a r a nadie . Es, ' N 
deetos e n su comienzo sGtíS éÍ 
d é los o b r e r o s y p ü r eí c o n S l 
-le y p e q u e ñ o capi ta l i s ta H 
m o i n s u p e r a b l e g a r a n t í » i 
sus f o r t u n a s a s o c i á n d o s e % 
dor , los f r u t o s de apti tud " " " 
l e l i g e n c i a en bus obras " 
l o s c e r t á m e n e s y l iega, 
s e ñ o r i P é r e z d e l M o l i n o , l a s C o m i s i o n e s 
m i x t a s de p a t r o n o s y o b r e r o s , a c e d a d a s fn"?s (rJe nos pjroj 
en a c t a do 30 de d i c i e m b r e ú l t i m o , p a r a " l i U ' la"* asperezas e iu, , 
s o l u c i o n a r d i d h a p e t i c i ó n , y d e s p u é s de q^e e x i s t e n , emanerpar al 
. r n p l i a d i s c u s i ó n se a c o r d ó l a j o r n a d a de •>' ' a b o n o s . ) y r e s t r ing i r k 
oc t í d h o r a s y el j o r n a l d é ocho pesetas, l ie i i&ht j | .o i n m e d ü a t o : 
c o n v i n i e n d o los j o r n a l e s de h o r a s e x t r a 
o r d i n a r i a s y e s t ab l ec i endo e l h o r a r i o se 
g ú n l a s d i s t i n t a * é p o c a s d e l a ñ o . 
ooret 
E L P R O C E S O V I L L A L O N G A 
ADíe el Suprio de Imn y Mari 
oa m a s t i e r n o s a ñ o s al al,,,, ^ 
•os v i c i o s y p e l i g r o s que k 
l a r d e , a l r ecoger el premie 
velos le concede l a socier 
en u n m o d e s t o propietai 
cim l a s a t M a c c í ó n que 
a n i m o , r e d o b l a r á sus en 
u n c i u d a d a n o modelo v 
y o r a c t i v i d a d en huntífirA 
POR TEÍ-ÉfONO 
¡ d a d en benet icío dp * 
que l l e v a r a l o b r e r o humilde ! 
de que el E s t a d o y l a eocie^, 
M A D R I D ; , ¿U,—A las d i e z de l a m a ñ a n a p r e o c u p a n de favorecerle v a! 
we e o n s t i U i i y ó nn el Conse jo S u p r e m o d e p o r v e n i r . ' ^ 
G u e r r a y M a r i n a el T r i b u n a l e n c a r g a d o « ¿ M e d i o s ? . . . L a m á s hm 
d e l a r e v i s i ó n d e l p r o c e s o i n s t r u i d o con- obras , - l a q u e con exceso se'8!™ 
t r a e l o b r e r o V i l l a l o n g a , q u e , c o m o se sa n u e s t r a v e n t u r o s a Nación r ^ 
be, f u é c o n d e n a d o a l a ú l t i m a p e n a p o r c a u z a d a y l l e v a d a a lénniBa 
e l Consejo de g u e r r a de . B a r c e l o n a . h o m b r e s ¿ a n o s , s e r í a el idpl ' 
P r e s i d i ó el T r i b u n a l e l c a p i t á n g e n e r a l J e s u c r i s t o en l a t i e r ra - u \ l l l ' , 7 
m a r q u é s de E s t e l l a » y a s i s t i e r o n c o m o vo los o t r o s . » A m o r , caridad 3 
ca les los gene ra l e s C i r u j e d a y N ú ñ e z de s í l l e v a n e l i d e a l de la 11^11 
1 V " * ^ na . ¿ E x i s t e n ? . . . E n erad. 
Do t i scu i de Su M a j e s t a d a c t u ó e l s e ñ o r nes n o a t e n d i d a s pueden d a r l u g a r , es p ^ n á n A ^ • ^ J 6 8 " " ? a-emo ai s e ñ o r 
necesa r io q u e o se ' . pare el j u e g o ^ d e l a s E e r n S Ĥ ÍÍO ̂  RELAT0R1, F EL SEÑ0̂  
dos ca s i l l a s , o se le h a g a s a b é r a l p ú b l i c o w ^ ^ S 1 ^ ^ ty' C T 0 dAe/ens9r. e l 
a su d e b i d o t i e m p o el j u e g o d e l a c a s i l l a l ^ J * los- ™ l " ' ™ i s t a s , d o n M e l q u í a d e s 
de l a o t r a l o c a l i d a d . . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
dos p o r l a fe c r i s t iana ; j 
m e d i o , ios fines s e r á j l ¡ ^ . ^ 
*Estos c e r t á m e n e s n exposicJ 
borea s e r í a n un prodigio ' 
los ob re ros , l l e v a n d o su veffll 
• a b e c i m i e n t o s , el que en 
E l ingreso en el Cuerpo de 
Segur idad-
E l g o b e r n a d o r c i v i l i n t e r i n o , d o n San 
t i a g o de l a E s c a l e r a y A m b l a r d , r e c i b i ó en 
A l v a r e z . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n l o s a u d i t o r e s d e l Su 
p r e m o s e ñ o r e s R i v a d u l l a y C a ñ e t e . 
fJld^T , 'x;VUÍnó, b e b i d a m e n t e e l ben e n f o r m a r e v u e l t a y t 
t a l l o d i c t a d o en B a r c e l o n a , m a n t e n i é n d o 
se p o r el f i sca l l a c a l i f i c a c i ó n de l o s be-
d i o s y p i d i e n d o l a c o n f i r m a c i ó n do l a sen 
leaicia. 
M e l q u í a d e s A l v a p e z p r o n u n c i ó u n b r i 
U a n t í s i m o i n f o r m e , t r a t a n d o de demos 
ob je tos de c e r á m i c a 
d u e l o s , t a n t o n a c i o n a l e í 
ros , y a l l í , e n cambio , sólo 
e l t r a b a j o i n d i v i d u a l . Ademi 
p o n g o que el p r e m i o sea en mi 
i i c i e n t e p a r a e s lhnu la r l e j m 




el l aBoíe tán O f i c i a l » de l a p r o v i n c i a y en A l a v i s t a a s i s t i ó n u m e r o s o p ú b l i c o E i "i*1' 0 ^ f 
los p e r i ó d i c o s l o c a l e s a v i s o s d a n d o cuen f a l l o que d i c t e el S u p r e m o s e r á conoc ido (los Por 
De Torrelavega. 
s u p r e o 
ta de q u e n u e v a m e n t e se a b r e el c o n c u r s o d e n t r o de esta s e m a n a , 
que, p o r t i e m p o i l i m i t a d o , p u b l i c ó l a «-Ga 
ceta de M a d r i d » , de f eoha 24 de f e b r e r o 
del a ñ o 1918, p a r a e l i n g r e s o en el C u e r 
po de S e g u r i d a d c o m o a s p i r a n t e s y g u a r 
d i a s s egundos con e l s u e l d o de m i l q u i -
n i e n t a s pesetas anua l e s , p u d i e n d o p r e 
sen ta r se l a s i n s t a n c i a s en este G o b i e r n o 
c i v i l y en esta D i r e c c i ó n , d e n t r o de l a s 
c o n d i c i o n e s que p a r a el i ng re so se s e ñ a 
l a n en l a r e f e r i d a c o n v o c a t o r i a , q u e t í a 
o í a d e j a d o en suspenso m i t e l e g r a m a de l 
i í a 2 de f e b r e r o d e l a ñ o a c t u a l . » 
v a r o n e s , v en bo: 
p i n t u r a , etc., p o r mujeies, aj 
e l c e r t a m e n de Sevi l iu , había i 
m a r a v i l l a s . ¡ C u á n t a s obras di 
q u e h o y , p o r f a l t a de apoyo, ni; 
z a n , r e d u n d a n d o en beneficio gi 
« L i b r a r de l a mise r i a al obra 
so. O b r a de h u m a n i d a d y que 
i n f i n i t o s benef ic ioa, no sólo en; 
C e n s u r a t e l e g r á f i c a . 
P a r a el s e ñ o r inspector de a g u a s . 
N o p o d e m o s p o r m e n o s que d i r i g i r n o s . 
a c o n c e j a l i n s p e c t o r de aguas , ' n u e s t r o h u m i l d e s , s i n o en l a sooi 
q u e r m o a m i g o d o n H e r m i l i o A l c a l d e d e l p r a c t i c a r l a con nobleza, piiesl 
i . i o p a i a p r e - i i n l a r l e en q u é coneiste el d a que m u c l i u s que acuden a? 
c o m p l e t o . abandono en q u e se t i ene a p e r d i c i ó n , c o m o tabernas 1 í 
este p u e b l o en l o que r e spec t a a l eer g o , i m p u l s a d o s por la deee 
v i c i o de aguas . ^ son e m p U j a d o s pur 
desp lego u n a a c t i v i d a d ep el d e s e m p e ñ o l a c a u s a d e l 
de su c a r g o , que m e r e c i ó l a s j u s t a s a l a .^La s e ñ e r o N o s c o m u n i c a n desde L o n d r e s que , a 
p a r t i r de l 2-4 d e l con- i en te h a q u e d a d o su b a n z a s ^ d e ' n d o s 1,,'s c o n v e c i n o s 
p n m i d a l a c e n s u r a t e l e g r á f i c a a E s p a ñ a N i m c a e s tuvo l a p o b l a c i ó n m á s abas te 
« « n o l a s p a l a b r a s . d e c laves A r t i c u l a r e s ^ L ^ u e ' e m o ^ ^ a ^ a ^ S ^ 
p a r a l a m t e l i g e n d a a b r e v i a d a p o r tele- g u r a d o ¿ comuin>i d t S n p S i ^ n 
d i spensab l e l í q u i d o . 
P e r o no h a s i d o a s i , a pe sa r de h a s t a l a 
f e c h a ¿íer l a s e q u í a m e n o s q u e el a ñ o 
a n t e r i o r , e l s e r v i c i o de kas a g u a s e s t á 
c o m p l e t a m e n t e a b a n d o n a d o ; l a s ca l l es n o 
H a s i d o a s c e n d i d o a c a p i t á n de I n t e n se r i e g a n , l o s c o m e r c i o s y casas p r ó x i m a s 
d e n c í a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o p a r t i c u l a r a l a c a r r e t e r a © u f r e n l a s consecuenc ia s 
e l d i s t i n g u i d o j o v e n d o n Lu i i s C o r r a l , que de esas i n m e n s a s o l a s de p o l v o que le 
h o y s a l d r á p a r a L a C o r u ñ a a t o m a r pose v a n l a n los a u t o m ó v i l e s . Y n o es esto [Q 
s i ó n de su n u e v o d e s t i n o . peo r , s i n o que p e l i g r a g r u n d e m e n t e , p o r 
U n a fiesta int ima- i a n e g l i g e n c i a de las a u t o r i d a d e s , la sa 
E n el H o t e l R e a l , d o n d e se I m l l a pasan- " 
E C O S D E S O C I E D A D 
orden . 
sa ambic ión 3!1 
no es s ó l o h a c e r fácil y Hevaile 
p a r a s í y l o s (pie le rodean,'? 
a l g o p a r a los t r i s l es dias de ¡ 
d a d : v l l e g a n a m á s niin. 
p o d e r l e g a r a sus (lea-end 
r a n t i d a d , p o r modesta que 
e v i t e en los comienzos de 
asperezas; y esto, por %m 
n u e s t r a s v i r t u d e s , ron sow 
j o r n a l , no ha habida, m 
lice ese m i l a - T - ; :• . . 1 " ' " * ' " • 
• • Mlriaiiii'S^ poco de a p o y o 
esa p e r f e c c i ó n ! » 
d o u n a t e m p o r a d a con su d i s t i n g u i d a fa 
m i l l a , o b s e q u i ó e l l u n e s a s u s a m i s t a d e s 
con u n « s o u p e r f r o i d » e l r e spe tab le caba 
l l e r o d o n A l f o n s o A l b é n l z , -
A l a fiesta a s i s t i e r o n l a s e ñ o r a v i u d a de 
D e s p u j o l s , s e ñ o r a s de Meade , S a r á d h a g a , 
u d p ú b l i c a . 
U n a c i u d a d de l a i m p o r t a n c i a de la 
n u e s t r a , neces i t a m e n o s a b a n d o n o p o r 
p a i t e de q u i e n e s t i e n e n l a o b l i g a c i ó n de 
c u i d a r s e de e l l a , p u e s n o se debe o l v i d a r 
que en los meses de v e r a n o eoraos m u y 
v i s i t a d o s p o r fo ras t e ros que , a l ve r e l 
C o l o n a i i 
L l e g ó a y e r a esta ciudad 
f a n t i l d e .ve in t iocho nu''1''' ^ 
a l Co leg io de H u é r f a n o s <Je| 
r a , de M a d r i d , las que ! • - ^ 
r a d a de v e r a n o en la P1" 
a n i m a c i ó n , 
m e d i a . 
h a s t a ce rca de las e m i t i ó v 
Q u i n t e n a y N a v a r r o ; ^ ñ o n i ™ Q m n l t a aband( )no en que e s t á n e u m i d f s n u e s t r a s 
D e s p u j o l s , C a s i l d a P o m b o C a s i l d a G ó m e z ca l les r f a l ¿ de l i r n p i e z a y r ¡ e g 0 , „ , „ 
Acebo, A n a M a n a A b a s c a l , E l s a y Nena. s a r á n en i0 na f f l i cen tes v ütíacf aseados 
Meade , A n g e l i n e s P a r r a , L o l a Q u i n t a n a , ^ i e somos S - m ^ S y P a s e a a c í a 
CTara y A n g e l i n e s S a r á o h a g a y L u z P o m % o n H e r m i l i o , ¿ n o s p o d r á us ted d e c i r 
K ^ ^ t ™ ™ ' "] l a s f T a s de ^ « ^ a d o a n o r m a l de l a s 
E l « • s o u p e r f r i d » c o m e n z ó a la u n a de ^ U ' 1 8 , 
ta m a - d r u í g a d a , c o n t i n u a n d o d e s p u é s l a lN' K ' 
K E L D I A D E L O B R E R O 
De l a i n l e r e s a n t e c o n f e r e n c i a q u e e n 
Alcc ión Soc ia l M a u r i s t a , de M a d r i d , d i ó 
e l c u l t o o f i c i a l delj ICuerpo díe C o n e d s 
d o n E d u a r d o R o d r í g u e z D í a z p u b l i e a m o s 
h o y e l p r i n c i p i o de l a s e g u n d a c o n c l u 
' s i ó n que e s t a b l e c í a , p o r d e m á s i n t e r e s a n 
Son y a v a r i a s l a s veces que (hemos r e c i te y d i g n a de e s t u d i o : 
b i d o c a r t a s en es ta R e d a c c i ó n q u e j á n d o , ((Se deibe t e n d e r a f o r m a r l a f u t u r a le 
se e l p ú b l i c o de l a poca c a p a c i d a d q u e t i e g i ó n de o h r e r m i n t e l e c t u a l e s o m a n u a l e s , 
n e n d e t e r m i n í u l o s buzones de c o r r e s p o n p e r o 110 r u t i n a r i a m e n t e , s i n o de l a m a y o i 
d e n c i a d e los es tab lec idos en l a c a p i t a l y u t ¡ i i d a d p r á c t i c a p a r a l a N a c i ó n , v a l a 
de l o s excesos q u e en e l los cometen los vez desvanecer e l concep to e r r ó n e o de 
c h i q u i l l o s t r a v i e s o s , con g r a v í s i m o p e r 
L a redo . 
D E F A C I L S O L U C I O N 
ioslu2om)ilacir.wM 
que e l p o r v e n i r de l o s j ó v e n e s e s t a r á en 
La 
Y a b a q u e d a d o 1 ' ^ ' % 
esta e o t i d a d , a p m M « va|, 
e logida una Junta ' I ' " 
n e n conoc idos y V1 $0$ 
de v a r i a s Sociedades y ^ W 
m o s i m p o r t a n t e s fie 
Las l i s t a s de socios ^ | 
s i endo de n o t a r >|iic I " 
p leados de c a t e g o r í a ^jilef 
q u e el e n t u s i a s m o es o 1 ^ 
l odos p a r a consegnU i< . ^ 
t e p í o , l a o b t e n c i ó n L W « 
r a s y los beneficios SOL , 
q u e se s e ñ a l a n en e l | ' * 
nes n r i m o r d i a l e s de u* 
l levan » M i e n t r a s se uu.v«.. , 
t i o n e s p a r a conseguir .g 
D í r e c ü v a b a designa^0 ^ 
l a v i u d a de E s c o u l ^ ^ 
L a P r o p a g a n d a Catolit» r 
n u e v a s adhes iones 
éiór i e m i n e n t e m e n t e a g r í c o l a , y e s t a n d o 
d o t a d a p o r l a D i v i n a P r o v i d e n c i a de t a n 
tas r i q u e z a s n a t u r a l e s , a a p r o v e c h a r l a s y 
t r a n s f o r m a r l a é i en bene f i c io de t o d o s se 
deben e n c a u z a r las e n e r g í a s , p a r a l a b r a r 
l a p a t r i a p o d e r o s a que deseamos. 
)De los fondos que q u e d e n depos i t ados 
P r o t e c t o r a d e l V i a j e r o , s i t u a d o en l a p í a 
z u e l a d e l i P r í n c i p e , e s q u i n a a l a ca l l e de 
l a B l a n c a , es cosa c o r r i e n t e v e r l e a tes ta 
d o de c o r r e s p o n d e n c i a , a t a l e x t r e m o de 
q u e es m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e e l i n t r o 
d u c i r en á l u n a c a r t a , u n p e r i ó d i c o o u n a 
t a r j e t a m á s , t o d o e l l o expues to p o r o t r a 
p a r t e a q u e c u a l q u i e r m a l i n t e n c i o n a d o en ,a ( aJa debe f lesglcearse una p a n . , 
i n t r o d u z c a dos dedos y se l l eve l a s c a r t a s V i m " l i l i l ' • " i l í o n e s especia les , dest i 
q u e c o n e l los p u e d a coger . n a r l a a f o r m a r g r a n d e s c e n t r o s t é c n i c o s 
E n o t r o s buzones echan los ch i cue los o b r e r o s .Y f u n d a r de f t tó ' fñenlo u n o en 
m a l educados p i e d r a s , c a r t ones y obje tos céfcda r e g i ó n , 
c o r r e n dos caba l l o s , l l e g a n d o e l p r i m e r o ' d i s t i n t o s y h a s t a c e r i l l a s encend idas , c o n ! " A d e m á s de a b a n a r pe r f ec t a y o b l i g a 
1.500 pesetas de p r e m i o ) , " L e - B o u r g e t » , j u i c i o p a r a los in te reses gene ra l e s y en l o r i a e n s e ñ a n z a i n t e l e c t u a l y m o r a l , de 
H a s ido p e d i d a l a ' 3 
ñ o r i t a T o m a s a del ^ 
i h i j a d e l p r o p i e t a r i o ^ ¿ : 
l e g r í n d e l Cas t i l l o , P ^ , 
o f i c i a l d o n A n d r t ^ 
del d u q u e de T o l e d o , m o n t a d o p o r L y n e , y i supone r . j be d o l i á r e e l e s ( an tes de que l u n c i o n e n j 
1.a p e t i c i ó n fué ^ . . ¡ ^ 1 ' % 
do c a p i t á n de hdante ^ ^ 
l i m v . de A v e l l a n o } S*" 
t a c t ó n de d o ñ a J'1" 
de l n o v i o . .^.efl*'1 
l.a booa se eelebl"'" jm 
de s e p t i e m b r e . ^ 
de 
• . . • < 
• • . . ,,i m 
o de 
ido, é e S H 
•,aí,eK8 ^ l l 
t r e t a s « i g ^ 
" " u capiiaiS 




P?1" el CÜUCU' 
p i ta l i s tu n 
g a r a n t í a ' J 
nos proponem, 
a8 e uní,,,,. ' 
n(,rPar al ühr? 
es l r ingi j . |a 
-nos al alio, 
e,1 P í - e m i o q i ^ 
l a sociefláj 
propietario ' 
c l o n que om1 
"á sus energi 
lodelo, y re^ 
benelicodesm 
e1"0 humilde i J 
' > 1:1 
vnrec 
a m á s iifimi¡¿ 
on exceso ^ p 
Ja Nación, y m 
i d a a ténaiflo 
s e r í a el ideal 
t i e r r a : (dma 
caridad, { 
1 de la perff 
í n gra(l(, suc 
j r i s t i ana ; no , 
s e rá j i i-MllmZ 
?nes t» exposiciá 
prodigio delli 
a m í o su ventó 
•i que en m 
vuel ta y a n l l 
acionales 
ambio , sólu se 
idna | . Además, 
e in io sea cu ra 
¡ n i u l a r l e y con 
nerzo vcriilcaili 
d a r í a o ^ a ^ 
m á s ingéñtóM 
rabajos de cori 
e r á m i c a y raeii 
, y en bordada 
or mujeies, esj 
Sevil la , había i 
m í a s (d)ras de 
t a de apoyo, ni 
j en beneficlog 
ni ¡ se r ia al obre 
nan ¡dad y <|i'e 
\r,e, no sólo efi 
en l a sociedad 
nobleza, pues ̂  
(ino acuden a 
labcrnasy a-M 
pnr la iksespa 
idos por senden 
se estimulado^ 
i a d , serían ara 
n conduela ejem 
•den. 
a m b i c i ó n de W 
lYudl y llevao« 
ne le rodea11.? 
r istes 
i m á s a ú n j i 
sus (le^cenoig 
nddpsta 
miiMi/.os de m 
lo , p'" ' WJM 
es, ' Tü , 
abido, ni "«M 
>; y, ; i"n- . 
podr íamos a< 
i a i 
3sta ciudad 
j o h o niñas, 
u é r í a n o s ae 
le 
do U ' g a f f l 
•s de S a n t » | | 
socios s0"^jji! 
i- (pío l l , • , ! , l> 
togorii i } p 
no es g r a g 
• ion de l ' ^ ^ f 
Fíelos soci^ JÜ 
(Mi el r f j i 
de la = 7 ^ 
llovan ¡l ^ 




1-x la " ' " 1 í 
i110' f io-
I ' - ''"f ,0." 
ué hecha 
l i a n t e ^ 
im y 
"i a 
O b r a r á * 
pu" ' » 
Eb 
LA POLITICA Y LAS C O R T E S 
[os socialistas declaran la hostilidad al Gobierno 
unos d i p u t a d o s m a u r i s t a » y c i e r v i s t a s p r e s e n t a r á n p r o - m u t a e c o n ó m e a los" a u m e n t o s p a r a c o 
. A n u n c i a que se n o m b r a r á u n a C o m í 
s i ó n "que d e p u r e los hechos , y que a este 
efecto se a b r i r á u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
E l s e ñ o r S A B O R I T r e c t i f i c a . 
E l s e ñ o r S E O A N E ee l a m e n t a de l a b a n 
d o n o en que se t i e n e a los e m i g r a n t e s . 
E l s e ñ o r A L A S P U M A R I ^ I Ü se l a m e n 
ta de l a i n a c t i v i d a d p a r l a m e n t a r i a , y so 
l i c i t a d e l G o b i e r n o q u e i n c l u y a en l a f ó r 
¿ i c í o n e s i n c i d e n t a l e s . - S e a s e g u r a q u e s e h a s e p a r a d o d e 
R o m a n ó n o s e l s e ñ o r G o n z á l e z H o n t o r i a . 
O i A P O L I T I C O 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
\ I \ 1>HI I> , 2 9 . — E l s u b s e c r e t a r i o de la 
, t i d e i n d a . a ' r e c i b i r a loe p e r i o d i s t a s , 
o i fes tó que l a j o r n a d a de a y e r en el 
d e l p a r t i d o q u é a c a u d i l l a e l fconde d e R o 
m a n ó n es. 
A ñ a d e q u e n o b a d e c i d i d o a q u é n m n o 
p a r t i d o b a b r á de a i l i l i a r se . 
E n G u e r r a . 
rofi r epor t e ros le p r e g u n t a r o n si d u 
„ nl l , todo, el m e s d e agos to c o n t i n u a r á n 
l'.,', cor les a b i e r t a s y el s e ñ o r G a n á i s res 
^ Í í -No lo c rean u é l e d e s . E l G o b i e r n o n a 
•ional hizo u n a s a b i a r e f o r m a de l Re 
c l á m e n l o , que p e r m i t i r á a l G o b i e r n o so -
L i o n a r la s i t u a c i ó n 
Se l l e g a r á a l a a p l i c a c i ó n de l a « g u i 
«¿tinaii si Por m e d i e de l a p e r s u a s i ó n n o 
^ logra l a a p r o b a r i i ' m de lo, f ó r m u l a eco 
É'ómica- , , , , 
Gob ie rno no es c u l p a b l e de u n a po 
¿íble o b s t r u c c i ó n , pero de t o d a s m a n e 
-ng pueden ustedes e s t a r t r a n q u i l o s , p o r 
e| 5 de agos to p o d r á n descansa r . (|iie H a y que a r o i l a r n o s . 
noy a l o s p e r i o d i s t a s q u e b a b i a r e g r e s a 
o h a b í a c o n s t i t u i d o u n e s p e c t á c u do a R a r c e l o n a e l c a p i t á n g e n e r a l do aque 
Ha r e g i ó n , s e ñ o r M i l á n s d e l B o s c h . 
i a m b i é n . d i j e r o n que h a b í a v i s i t a d o a l 
m i n i s t r ó de l a G u e r r a e l l e a d e r s o c i a l i s t a 
P o b l ó I g l e s i a s , q u i e n f u é a p e d i r l e que 
so a u t o r i z a s e a l o s o b r e r a s e x p u l s a d o s de 
\ i i d i l l a p a r a v o l v e r a d i c h a p o b l a c i ó n . 
A s i m i s m o l e p i d i ó q u e oz-denase l a 11 
bi n a d de F a b r a R i b a s y l a de t o d o s l o s 
Obreros d e t e n i d o s p o r l o s ú l t i m o s sucesos, 
i m i t r a q u i e n e s no r e s u l t a n c a r g o s con 
cre tos . 
C e n a n d o . 
Anioclhe c e n ó e l n u e v o p r e s i d e n t e de,! 
Congreso s e ñ o r S á n o h e z G u e r r a con sus 
á m i g b S p o l í t i c o s . 
T a m b i é n el ex m i n i s t r o s e ñ o r L a C ie r 
va c e n ó en c o m p a ñ í a de v a r i o s d i p u t a d o s 
y s enadores c i e r v i s t a s c a m b i a n d o ' r n p r e 
, i n i p i ^ . d r ^ ^ m á l i d m l p o l í t i . a S J * ^ M ^ ^ ^ ^ PülítÍCa-
,1 na C o m i s i ó n de d u e ñ o s de u l t r a m a i * 
nos, j i c i t e n e c i e n t e s a l a S o c i e d a d « L a U n i 
Ca», na v i s i t a d o a l m i n i s t r o de A b a s t e c í 
t n i e n t ó s p a r a p e d i r l e q u e i n f l u y a e n e l 
a b a r a U u n i e n t o de l a z ú c a r , c u y o p r e c i o se 
ha idevado n u e v a m e n t e . 
¡-as m i n o r í a s y el Gobierno 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e se h a n r e u n i d o 
los jefes de las m i n o r í a s c o n l o s s e ñ o r e e 
S á n c h e z de T o c a y B u g a l l a l , c o n t e s t a n d o 
a los i ñ r o r m é s sobre la f ó r m u l a , e c o n ó m i 
i a ( | u e - t e n í a n que m e d i t a r m u c h o l a enes 
l i ó n , e s p e c i a l m e n t e en lo que se re f i e re 
a . l a s p l a n t i l l a s , y r e s e r v á n d o s e el dere 
. IKI a d i s c u t i r l a s . 
Parece que l a s m i n o r í a s d i e r o n f a c i l i 
d a d é s a l G o b i e r n o p a r a a m p l i a r el m i m e 
r o de sesiones y p a r a t o d o lo necesar io , 
necesidad de i n c u r r i r en d i c h a f ó r m u l a ' " ^ " f P * * » a i emP,eu de la 
i«o pnSrfiloK ne.epR.q.T'ioiR rtara. l a s rofnr u n a » . 
L o s haberes del Clero . 
•reos y T e l é g r a f o s . 
E l s e ñ o r J í A S E L G A p i d e que se adop 
ton m e d i d a s p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
h u l l e r o . 
E l s e ñ o r R O M E O d i c e que c o m o c o n s u 
m i d o r se l a m e i n t a d e q u e e l c a r b ó n se v e n 
d a a 150 pesetas l a t o n e l a d a . 
E l s e ñ o r N O U G U i E S i n t e n t a leer u n a 
c a r t a en Ju que a l g u n o s o b r e r o s se oue 
En m i n i s t e r i o de l a G u e r r a d i j e r o n J i m (ie a t r o p e l l o s c o m e t i d o s p o r l a G u a r 
d i a c i v i l 
E l C H E S I D E N T E se opone a l a l e c t u r a 
p o r ser a m i i r e g l a m e n t a r i a . 
E l s e ñ o r N O U G U E S : E s t á b i e n ; p e r o l e í 
d a o no l e í d a l a c a r t a , r e s u l t a que dos 
o b r e r o s h a n s i d o a t r o p e l l a d o s 
E l m i n i s t i o de C R A U A V J U S T I C I A 
a n i m a que l a G u a r d i a c i v i l c u m p l e c o n 
s u d e ó e r . 
Orden del d ia . 
lOIU ii'M'"- ir - i- y-—. 
M j p l i c a n d í J l a a c t i t u d del s e ñ o r La Cier 
va. d e c í a que su p r o p í ' j s i t o era el de des 
¿ ¿ r u l a r el p l a n de l a c o n j u r a c i ó n de las 
^ u i e r d a s r o n el ( l o h i e r n o . 
lAñadió (pie, e n t e r a d o el ex m i n i s t r o del 
I . , , , del G o b i e r n o de l l e g a r a l a a p l i c a 
' i o n de la. « g u i l l o t i n a » p a r a l a a p i o b a 
cioii de l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a , d i j o : 
__Veiemoc' lo que o c u r r o , pe ro p a r a rea 
liZar la que p r e t e n d e el G o b i e n o s e r á p r e 
/.¡so antes a r r o l l a r n o s m a t e r i a l m e n t e . 
L a f ó r m u l a e c o n ó m i c a . 
EJ s e ñ o r B u g a l l a l h a m a n i f e s t a d o que 
liuy se r e u n i r á n c o n v o c a d o s p o r el G o 
bierno, los jefes-de las m i n o r í a s , p a r a en 
terarlas de l o a c o r d a d o ace rca d e la f ó r 
ml,la e c o n ó m i c a . 
I n d i c ó que a s i s t i r í a ít d i c h a r e u n i ó n el 
fninis tro de F o m e n t o , p a r a e x p l i c a r la 
las c r é d i t o s e ce sa r i s p a r  l s r e f o r 
mas de su d e p a r t a m e n t o . 
E | c a r d e n a l p r i m a d o h a t e l e g r a f i a d o a l Esta r e u n i ó n — a ñ a d i ó — t i e n e c o m o p r i n - , 
cipal objeto e l a b r e v i a r los debates en el ff*0* S á n c h e z de T o c a r o g a n d o C que en 
Par lamento , y debe en tenderee que c o n a f - ' n ' u l o e c o n o n u c a i n c l u y a loe c r e d i 
tos necesa r ios p a r a a t e n d e r los habe res 
d e l C l e r o . 
L a s cemis iones . 
E n el C ó ó g r é s o h a n s ido e l eg idas l a s s i 
f ú i e n t e s C o m i s i o n e s : 
De s u p l i c a t o r i o s : s e ñ o r e s P r i e t o , L ó p e z 
Pal leí seros, A r g e n t e , C ó l ó m C a r d a n y , A n 
•I rado, o r i v e , l i a r r i o v o r o , A r m a s y E s 
pada . 
M i x t a de l a D e u d a : s e ñ o r e s A r g u e l l e s , 
m a r q u é s de A r r i l u c e de I b a r r a y C o b i á n . 
Dico « L a AoPíÓn». 
E l p e r i ó d i c o « L a A c c i ó n » vue lve a o e ü 
l i a r se eQta noche de l a neces idad de lie 
c a r a u n a c o n c é n t r a c i - ó B c o n s e r v a d o r a 
Dice (pie la j o r n a d a , p a r l a m e n t a r i a de 
hoy h a d e m o s t r a d o que el obst ácu lo p a r a 
esa c o n c e n t r a c i ó n e s t á en el s e ñ o r S á n 
che / de Toca y sus c u a l r o o c i n c o a m i 
gOS, pero (le n i n g ú n m o d o en los s e ñ o r e s 
Da to y H u g a l l a l . 
L a f a m o s a f ó r m u l a . 
I a l ' ó r m u l a e c o n ó m i c a l e í d a p o r el m i 
n i s t r o de H a c i e n d a en el Congreso cons ta 
de nueve a r t í c u l o s . 
E l p r i m e r o d e t e r m i n a q u e e l p r e s u p u e s 
t o de i n g r e s o s y gas tos , d e c l a r a d o v i g e n -
te pa ra 1918, c o n t i n ú e r i g i e n d o h a s t a 31 
de m a r z o de 1920; el s e g u n d o , c o n s i d e r a 
como c r é d i t o s p r o p i o s de los ú l t i m o s t r i 
m e s l r e s de l a ñ o e c o n ó m i c o 1919 1920, el 
75 p o r 100 de l o s a u t o r i z a d o s p a r a 1918. 
T a m b i é n se e n t i e n d e n j ^ r n o a m p l i t - d o s 
los c r é d i t o s de 1918 p a r a l o s s e r v i c i o s s i 
g u i e n t e s : F o m e n t o de l a p r e v i s i ó n p o p u 
l a r ; e l e v a c i ó n , desde 1." de agos to , d é los 
s u e l d o s de 1.500 pesetas de m a e s t r a s y 
m a e s t r o s ; r e g u l a r i z a c i ó n d e l e s c a l a f ó n 
de l M a g i s t e r i o ; r e c t i f i c a c i ó n del Censo ele 
t o r a l ; m e j o r a s de sue ldos d e l a s g u a r d e -
r í a s f e r a l e s ; e l e v a c i ó n de loe sue ldos de 
los peones c a m i n e r o s , f e r r o c a r r i l e s se 
( u i i d a r i o s ; p r i m a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de b u q u e s ; d e s e c a c i ó n d e l a g u n a s y m a 
r i s m a s ; i m p u l s o de l a r e p o b l a c i ó n d ^ las 
m o n t a ñ a s , etc., etc. 
G r a v e s acuerdos-
E s t a noche se (han r e u n i d o l o s d i p u t a 
dos soc i a l i s t a s , h a b i e n d o f a c i l i t a d o u n a 
nota de l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s , que ca 
ivcon de i n t e r é s . 
Pe ro los q u e son v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e 
san ies son l o s no hechos p ú b l i c o s v que ee 
Sanche/. G u e r r a no puede c o n s i d e r a r s e en i n f i e r e n a que , en v i s t a de l a agitación que 
modo a l g u n o como a l p r e s i d e n t e a n t o r i so a d v i e r t e e n t r e e l e l e m e n t o o b r e r o , de-
¿«ado de la C á m a r a , d o n d e p r e d o m i n a n c l a r a r l a g u e r r a a r h u e r t é a l G o b i e r n o v 
ps conservadores , la m a y o r í a de los cua ,pie. si é s t e e n v í a m á s t r o p a s a M a r r u e 
P " 0 . ^ v o t a r o n . eos, se d e c l a r a r á l a h u e l g a g e n e r a l r e v o 
El ' Gob ie rno ee l l a m a c o n s e r v a d o r , pe l u c i o n a r i a . 
ro só lo de n o m b r e , p u e s v ive de l a tole 
rancia de las i z q u i e r d a s . 
A ñ a d e que anoche ora. el t ema g e n e r a l 
en los pa s i l l o s l o s r u m o r e s de c r i s i s , en 
vista de l a d e s d i c h a d a g e s t i ó n que v i ene 
realizando este G o b i e r n o a los pocos d í a s 
de nacer. 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L l s e ñ o r P r a d o y d ' a l a c i o m a n i f e s t ó 
noy que el c r é d i t o necesa r io p a r a los g a s 
m que o r i g i n e l a C o n f e r e n c i a O c é a n o 
gráf ica , 
ello no-hay a b d i c a c i ó n p o r p a r t e de n a d i e , 
t T e r m i n ó d i c i e n d o que n o sabe s i l a 
lectura de l a m e n c i o n a d a f ó r m u l a e c o n ó -
mica se d e j a r á p a r a m a ñ a n a . 
T o m a s de p o s e s i ó n . 
Esta m a ñ a n a se h a poses ionado de su 
cargo de s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a el 
s eñor A r g u e l l e s . 
T a m b i é n se p o s e s i o n a r o n de l a s snl-
s e c r e l a r í a s de A b a s t e c i m i e n t o s e I n s t r ü c 
ción p u b l i c a l o s n u e v o s a l t o s f u n c i o n a 
ríos. 
E n G o b e r n a c i ó n . 
El s e ñ o r I h i r g o s y M a z o r e c i b i ó a los 
beriodistas a l a h o r a a c o s t u m b r a d a , m a 
n i f e s t á n d o l e s q u e r e c i b í a n ó t i c a s de V a 
tencia p a r t i c i p á n d o l e q u e l a h u e l g a de 
t r a n v í a s s igue en el m i s m o es tado. 
El g o b e r n a d o r c i v i l le ha p e d i d o m á s 
ftterzas an t e e l t e m o r de q u e se a l t e r e el 
orden pb l i co . 
De B a r c e l o n a d i j o el m i n i s t r o de l a Go 
b e r n a c i ó n que se s o l u c i o n a b a n unas 
huelgas, s u r g i e n d o en c a m b i o o t r a s . 
A l u d i e n d o e l s e ñ o r B u r g o s y M a z o des 
pués a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , " m a n i f e s t ó 
que espera que se c o n c e n t r e t o d o e l fuego 
en el-Congreso p a r a que el G o b i e r n o pue 
da e x t i n g u i r l o . 
Dice la prensa -
Todos los p e r i ó d i c o s d e d i c a n p r e f e r e n 
le espacio a c o m e n t a r l a j o r n a d a de aye r 
en el Congreso y sus r e su l t ados . 
La p rensa de l a i z q u i e r d a a c u c a a l se 
ñor L a C i e r v a de a g i t a d o r , s u p o n i e n d o 
¡ a s p i r a d o s todos sus actos en e l despecho 
producido p o r h a b e r l e a r r o j a d o del Po 
der. 
i«El D e b a t e » d ice que l a s i t u a c i ó n del 
Gobierno no es n a d a h a l a g ü e ñ a . 
A d e m á s no r ep re sen t a a lae dei echas 
ni dentro n i f u e r a del P a r l a m e n t o . 
Por p a t r i o t i s m o y decoro', a ñ a d e , debe 
irse el G o b i e r n o d e l s e ñ o r S á n c h e z 'de 
Toca. 
Procede la c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a 
o, de lo c o n t i a r i o , que v e n g a u n C o b i e r n o 
de la i q u i e r d a . 
Termina , d i c i e n d o que u rge i m p e d i r el 
suicidio de las de rechas , que es a lo que . 
por sue ai tos, t i r a este G o b i e r n o , 
El «A B C» m a n i f i e s t a que a l s e ñ o r 
L A S C O R T E S 
o r i g i n e l a 
que se ha de c e l e b r a r en b reve , 
s e r án pedidos a l m i n i s t e r i o de E s t a d o . 
i l ' n o t a m b i é n que la v i s i t a que le h a 
om hecho el d i r e c t o r de la A l h a m b r a de 
E N E L C O N G R E S O 
M A D R I D , 29 .—A las c u a t r o de l a t a r 
de c o m i e n z a l a s e s i ó n , ba jo l a p r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
Visístén pocos d i p u t a d o s . 
Se a p r u e b a el a c t a de l a s e s i ó n an t e 
r i o r . 
J u r a n el c a r g o v a r i o s s e ñ o r e s d i p u t a 
dos. 
Ruegos y preguntas . 
E l s e ñ o r R I B S T R i A p ide a l G o b i e r n o l a 
u fanada t e n í a p o r ob je to p e d i r l e que se r e a l i z a c i ó n de v a r i a s o b r a s p ú b l i c a s en 
restablezcan l a s v i s i t a s a la m i s m a en G a l i c i a . 
L a mesa ofrece t r a s l a d a r el r u e g o a l 
e l e g r a l i n m i n i s t r o de F o m e n t o . 
c i ó u m u E l m a r q u é s de F I G U E B O A p ide la pa 
. s en t ido , l a b r a . 
ID i c é que v a a d e s m e n t i r a l g u n a s m a n í 
fes tacionee q u e a y e r en el Congreso se h i -
(|íae f e s t i v o s . 
El s e ñ o r P r ado v P a l a c i o ha I 
55? al pres idente de la C o r p o r a 
'" ' 'Pal de ( ¡ l a n a d a en el mism< 
Altos cargos f irmados , 
' h m sido ñ m 
I f a c j e n d a . d o n M'a 
. . nados p o r el B e v los si 
K 'uenles nuevos n o m b r a m i e n t o s " d e a l t o s e i e n m a l p r o v e e r l a p i e s i d e n c i a . 
cargos: 
Subsecretar io IU 
lAirgüelles. . 
• i ibseere ia r io de A b a s t e c i m i e n t o s , 
^ r R o d r í g u e z V i g u r i . 
^ e c t o r gene ra l 'de 
u ^ a l , s e ñ o r E s t é v e z . 
^ m i s a r i o R e - í i o de 
se 
A d m i n i s l r a c i o i i 
Seguros , s e ñ o r 
A l i r m a (pie n a d i e le h i zo p r o p o s i c i o n e s 
p u r a cpie c o n t i n u a r a o c u p a n d o d i c h o c a r 
go , y r u e g a a la. mesa, que fe conceda u n 
debate para, d i s c u t i r este a s u n t o . 
La mesa ofrece d a r c u e n t a del r u e g o 
a l p r e s i d e n t e de l Conse jo . 
El s e ñ o r D O M I N G O r u e g a que se c o n 
i i i i a c u a n t o an t e s el l l a m a d o i n d u l t o de 
l a paz. 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y . I P S T I C I A 
p r o m e t e a t e n d e r e l r uego . 
I E I s e ñ o r L A C I E R V A d ice q u e el a n t e 
r i o r G o b i e r n o se. h a b í a o c u p a d o y a di 
p a r q u é de G r i j a l b a . 
Din-, % \' gene ra l de P r i s i o n e s , s e ñ o r 
C o r d o b é s . 
E l veraneo del s e ñ o r Dato. 
va'dm- r ' fnie ^ 'efR <ip1 P a r t i d o conser -
S e b a s f á E ( , l l a r ( , n D a t o p a s a r á en San este a s u n l o , h a b i e n d o a u t o r i z a d o a l m i 
SenfifíM11 n n a t e m p o r a d a h a s t a l inos de n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a p a r a (pie dio 
l n ! e' r a <'l r ea l decre to , 
greso í' i r á a Bi,b"ao P a r a a s i s t i r a l Con E l m i n i s t r o de • G R A C I A Y J U S T I C I A 
de ar. x ^ ' e n c í a s , c u y a s o l e m n e s e s i ó n le c o n t e s t a q u e p o d r á n se r c i e r t a s sus 
En Ju I r f i P ^ s i d i r á el R e y . 
Torreo n h a b l a r á n los s e ñ o r e s D a t o 
'rres Quevedo. 
Mi P l a n de c b s í r u c c i ó n . 
bis Re d i p u t a d o s m a u r i s t a s y c i e r v i s 
i,i(,¡(l ' " u P " i i r . n p r e s e n t a r p r o p o s i ó n e s 
pn tntHo i y ' ' acor ruegos y p r e g u n t a s 
11,1 n lnn il"s sesmnee, para, l l e v a r a cabo 
&iern0 o b s t r u c c i ó n c o n t r a el Go 
"La Mfl?6 8ep¡ara d,el conde. 
6eiior r-A /1,a,> ^ i c e fíno el ex m i n i s t r o 
> l ,onza lez H o n t o r i a se h a s epa rado 
m a n i f e s t a c i o n e s , pe ro que en el m i n i s t e 
r i o no h a e n c o n t r a d o an teceden te a l g u 
no . 
E l s e ñ o r S A B O R I T d e n u n c i a l a s perse 
• l ic iones de que h a n s ido ob j e to a l g u n o s n e c e s i t a m o s las c o n v i v e n c i a s . 
Se e l i g e l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de 
s u p l i c a t o r i o s , p e r o c o m o e l s e ñ o r B a r r i o 
be ro n o n a p r o m e t i d o e l c a r g o ee s i m u 
l a de n u e v o l a v o t a c i ó n . 
Se e l ige l a C o m i s i ó n de l a D e u d a . 
Se p r o c e d e a l sor teo de Secciones. 
M i e n t r a s se v e r i f i c a l a v o t a c i ó n , U o s 
c i e r v i s t a s r o d e a n a l o s s ec re t a r io s p a r a 
i i s c a l i z a r l a . 
E l s e ñ o r O B L o . Ñ K Z d a u n f u e r t e c a m 
p a m u a z o y d ice que no puede c o n w n t i r s e 
t a fiscalización, q u e es a n t i r r e g l a m e n t a 
Se r e c o r d a b a a este p r o p o s i t o que los 
sor eos no so eio,-| .uan n u n c a , s i n o que ei 
g o b i e r n o l l e g a a u n a c u e r d o c o n obje to 
<ie que en l a s c o m i s i o n e s no t e n g a p r e 
d o m i n i o n i n g ú n p a r t i ü o , y a esto ee re 
l e n a s i n d n u a e l s e ñ o r O r d ó ñ e z , a l d e c i r 
que l a n s . a l L a c i ü n de l a s v o t u o n e s e ra 
a n t i r r e g l a m e n t a r i a . 
E l s e ñ o r SANHCHEZ G U E R R A o c u p a l a 
p r e s i d e n c i a e i n v i t a a los d i p u t a d o s a 
«pie de sa lo j en el e s t r ado . 
labra86'101" R 0 , M E 0 ^ ^ ^ d o p i d e l a p a 
A l l e r o M n a r e l e ¿ r t e o e l s e ñ o r R o m e o 
se l a m e n t a de l a v i o l e n t a , a c t i t u d de l p r e 
s iden te y d ice que s i e m p i e se h a p e r m i 
gdO a l o s d i p u t a / l o s el dereoho a fisca-
l | i P H I v s i P E N T f i le con te s t a q u e los 
mdivKlu (>s de l a m e s a se s i n t i e r o S V a 
J ¡ L ^ / a c u i t a d a l o s d i p u t a d o s p a r a 
efe c t u a i - f i s c a l i z a c i ó n ^ 
E l s e ñ o r R O M E O a f i r m a que l a s pape 
•etas e s t a ñ a n e m p a q u e t a d a s P P 
A g r e g a q u e c u a n d o se hace esto en la^ 
tómbolas de l o s pueb los , l a g e n t e d ice eme 
a ^ m e j o r m u ñ e c a le t o c a I l a h i j a T 
,„ l^F}lé9 de a c u n a s ' e x p l i c a c i o n e s se 
d a p o r t e r m i n a d o el debate 
A? S.SP.e"de í f ^Sión P o r « ^ d i a h o r a . 
. • i r ^ H f ; ea ru ! fdada , el m i n i s t r o de H a 
/ d « i . " " ' ^ r m e , sube a l a t r i b u n a 
C n . ! T U V ' a a l a f ú r n i u l a e c o n ó m i c a . 
( I F R V A , .n',. ,na l í i é c t u r ^ el s e ñ o r L A U m m A p ide h . p a l a b r a . 
Comienza diciendo.- A u n q u e m e reser 
m t r a t a r m á s ex t ens amen t e de este u s u n 
U - m J i 'T""'1'" ^ r t u n ó , q u i e r o h a c e r 
a l g u n a s obse rvac iones . 
A g r e g a que t a l c o m o esta r e d a c t a d a l a 
" " " " " a s . g n d i . a u n v e r d a d e r o p r e s u p u e t 
LO p r o r r o g a b l e . ' 1 
L r e o p o r t a n t o (pie debe d i - c u t i r s e come 
e ^ e f f i ^ - ' y 00 COm0 " n í ) r o y e c t o 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A l a con tes ta . 
•sostiene que se t r a t a de u n a l ey espe 
¿Jial y que , p o r l o t a n t o , n o cabe d i s c u 
a r l a c o m o un v e r d a d e r o p r e s u p u e s t o . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A dice que e s t á d i s 
pues to a d a r f a c i l i d a d e e p a r a l a p r ó r r o 
ga p o r m e n s u a l i d a d e s , i n c l u y e n d o l o s 
c r é d i t o s necesar ios i n c l u s o p a r a l a s r e 
• o r m a s de l a s p l a n t i l l a s ; p e r o — a g r e ^ a -
es tamoe d i spues to s a m a n t e n e r n u e s t r o s 
Jerecihos con l a m a y o r firmeza. 
A l u u e a l a s i t u a c i ó n de l G o b i e r n o , f a l 
to de vo tos , que t e n d r á que v i v i r m e r c e d 
a l a s i z q u i e r d a s . 
A n u n c i a que s u m i n o r í a e s t á d i s p u e s t a 
a p e r m a n e c e r en M a d r i d todo el v e r a n o 
p a r a d i s c u t i r l o s a s u n t o s que i n t e r e s a n 
a l p a í s . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A c o n s i d e r a 
p e r n i c i o s o , y p o r t a n t o , le r echaza , el sis 
t e m a de l a s dozavas . 
A g r e g a que l a f ó r m u l a que a c a b a de 
leer el G o b i e r n o , p e r s i g u e c o m o ú n i c o fin 
e v i t a r que u n G o ñ i e r n o se e n c u e n t r e s i n 
a u t o r i z a c i o n e s l e g i s l a t i v a s y q u e se vea 
en e l t r a n c e de f a l t a r a l a s a t e n c i o n e s del 
E s t a d o . 
R e c u e r d o q u e e l p r e s u p u e s t o de 191/) 
m e d i s c u t i d o y a p r o b a d o en u n a h o r a . 
C r e o — a ñ a d e — q u e l a f ó r m u l a a c t u a l 
p o d r í a ser p r o r r o g a b l e . 
H a b l a de l a s i t u a c i ó n de l G o b i e r n o e n 
c u a n t o a votoe y d ice que es a n á l o g a a 
l a d e l G o b i e r n o a n t e r i o r . 
N o s o t r o s — d i c e — n o n e c e s i t a m o s u n a 
ve rbo de l a v o l u n t a d de l a C á m a r a , s i é n 
ve rbo de l a v o l u n t a d de 1 a C á m a r a , s i é n 
tese d o n d e se s ien te esa v o l u n t a d . 
Con esto, e l G o b i e r n o q u e d a r á sat isfe 
cho . 
Si el G o b i e r n o no supiese i n t e r p r e t a r l a 
v o l u n t a d de l a C á m a r a , ese s e r í a e l ú n i 
co caso e n que e n t e n d i e r a que n o p o d í a 
s e g u i r g ' obe rnando . 
Kl s e ñ o r L A C I E R V A r e c t i f i c a y d ice 
que , a u n q u e n o def iende l a s dozavas , p a r a 
s a l i r de i a s i t u a c i ó n a c t u a l debe a d o p 
taree el s i s t e m a p r o v i s i o n a l de l a s m e n 
s n a l i d a d e s . 
P a r a esto os ofrezco m i c o o p e r a c i ó n . 
A u n q u e el G o b i e r n o se l l a m e i n t é r p r e 
te de l a v o l u n t a d de l a C á m a r a , no pue 
de o l v i d a r que r e p r e s e n t a u n p a r t i d o c o n 
u n p r o g r a m a y u n a d o c t r i n a . 
C o m p r e n d o q u é o l v i d á r u i s e so ' s i os l i a 
m a s é i s ( i o h i e r n o p a r l a m e n t a r i o o n a c i ó 
n a l ; pe ro s i ibufícáfs el a p o y o en o t r o l a d o , 
t e n d r é i s que s u b o r d i n a r o s a la v o l u n t a d 
de los g r u p o s . 
Desde luego , l a s f a c i l i d a d e s de 19IG no 
os l a s d a r e m o s a h o r a . Esao f a c i l i d a d e s 
no s e r í a n p a r a voso t ro s ; s e r í a n p a r a esos 
( s e ñ a l a n d o a los bancos de l a s i z q u i e r 
das) , que v i e n e n a ser v u e s t r o s amos . 
( G r a n d e s a p l a u s o s de m a u r i s t a s y c i e r 
v is tas . ) 
Eso s e r í a d a r f a c i l i d a d e s n o s o t r o s p r e 
c i s a m e n t e a lo que c r e e m o s m á s r u i n o s o 
p a r a el p a í s . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A r e c t i f i c a . 
A f i r m a que l a s i z q u i e r d a s v a n c o n s t i t u 
y e n d o una, p r e o c u p a c i ó n p a r a e l s e ñ o r 
L a C i e r v a . 
S u s e ñ o r í a i n t e n t a d e s p r e s t i g i a r n o s 
s e m b r a n d o a l a r m a s en l a s clases conser 
v a d e r a s d i c i e n d o que t enemos e n t r e g a d o 
n u e s t r o c r i t e r i o y n u e s t r a l i b e r t a d a esos 
e lementos . 
X o e n t i e n d o que d e n t r o de l a C á m a r a 
Si y o c r e y e r a que e r a n e c e s a r i o p a r a 
e l i n t e r é s p ú b l i c o el a d v e n i m i e n t o de esas 
fuerzas , no l a s p r e s e n t a r í a n i n g ú n obs 
f ó c u l o . 
A f i r m a que l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a p o r 
él l e í d a ee a n á l o g a a l a q u e t e n í a a d o p 
t a d a e l s e ñ o r L a C i e r v a c o n a g r e g a c i ó n 
de a l g u n a s a u t o r i z a c i o n e s y s e p a r a c i ó n 
de o t r a s . 
A ñ a d e que l a o p i n i ó n de l o s c o n s e r v a 
dores s i e m p r e f u é l a de no s u b o r d i n a r s e 
a l o s g r u p o s ; s i e m p r e a b o g a r o n p o r los 
p a r t i d o s fue r t e s ; p o r eso n a d i e t i e n e a u 
t o r i d a d p a r a h a b l a r l e a l p a r t i d o conser 
v a d o r de l a n e c e s i d a d de p a r t i d o s c o m 
p a c t o s . 
Si l a p o l í t i c a se d e s a r r o l l a c o n t r a n ú e s 
t r a o p i n i ó n , t e n e m o s e l deber de no v o l 
ver l a e s p a l d a a l a r e a l i d a d ; t e n e m o s que 
a c e p t a r l a r e a l i d a d . L o s e d i f i c i o s no se 
d e r r i b a n a p u ñ e t a z o s . 
C u a n d o l a s v o t a c i o n e s sean a d v e r s a s á l 
( i o h i e r n o en cues t iones de d i g n i d a d , y a 
s a b r e m o s l o q u e t enemoe que h a c e r . P e r o 
c u a n d o e l G o b i e r n o e n t i e n d a que l a s v o 
t ac iones a ú n s i e n d o adve r sa s n o l a s t i m a n 
su d i g n i d a d , e l G o b i e r n o , d e r r o t a d o y t o 
do , n o se m a r c h a r á , se s o m e t e r á . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A r e c t i f i c a . 
R e c o g i e n d o p a l a b r a s de l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a d ice que é s t e n o es e l m o m e n t o 
de l a s i z q u i e r d a s , s i n o e l m o m e n t o de 
G o b i e r n o s fue r t e s y v i g o r o s o s . 
. . -:- H O Y M A R T E S , A L A S D I E Z 
Y M E D I A D E L A N O C H E -:-Gran Casino del Sardinero 
L a c o m e d i a en t r es actos de d o n M A N U E L L I N A R E S R I V A S -
x> o rv I> D E : I V E 
- T A R D E Y N O C H E CONCIERTO E N L A T E R R A Z A 
— — M A R I A E S P A R Z A , D a n z a r i n a c l á s i c a . — 
- .Premio de l p r e s i d e n t e de l a So D í a 6.-
c i e d a d . 
D í a 18 .—iPremio de l E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a vez) . 
D í a 2 0 . — C a m p e o n a t o p r o v i n c i a l . 
D í a 2 2 . — « P r e m i o d e l G r a n Cas ino ( p r i 
m e r a v e z ) . 
D í a 2 5 . — i P r e m i o de S u A l t e z a R e a l l a 
i n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
L a t i r a d a d e h ^ n o i j en l a q u e se d i s p u 
CRONICA REGIONAL 
D E C A B E Z O N 
De u n sfliCeso.—Por l a G u a r d i a c i v i l de 
este pues to , f u e r o n d e t e n i d o s el d í a 27, 
p o r o r d e n del s e ñ o r j u e z m u n i c i p a l de 
Lid ias , M i g u e l T r u e b a , de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s ; M a n u e l F e r n á n d e z , de t r e i n t a y 
seis, y A l f r e d o C u e v a s , de v e i n t i u n o , co 
t a r a e l p r e m i o de S u M a j e s t a d el Rey , m o p r e s u n t o s a u t o r e e de dos d i s p a r o s de 
s e r á , c o m o h e m o s a p u n t a d o , el d í a l . u , a r m a de fuego e i n s u l t o s y v e j a c i o n e s e n 
a j u s t á n d o s e a l a s c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : l a p e r s o n a d e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o , o c u 
P i chones , 1 0 . — E n t r a d a , 100 pesetas, r r i d o en l a n o c h e del 19 a l 20. 
H a n d i c a p . F u e r o n e n t r e g a d o s a r e f e r i d o s e ñ o r 
D o s ceroe e x c l u y e n c o n de r echo a i g u a j u e z , c o n e l a t e s t ado c o r r e s p o n d i e n t e y 
!ilí - v a r i a s a r m a s , que en u n r e g i s t r o p e i s o n a l 
m p r i m e r o g a n a r á e l « p r e m i o » y e l 50 lee f u e r o n o c u p a d a s . 
p o r 100 de l a s e n t r a d a s . . 
E l s e g u n d o el 25 p o r 100 de l a s m i s m a s . F L A N I D E A L 
E l p r e m i o de l Hoy fué g a n a d o el a ñ o E l mejor postre y el m á s e c o n ó m i c o , es 
M i * , po) el s e ñ o r J i m é n e z , a 12/13 p á j a S jn d u d a a l g u n a el F L A N I D E A ! E n 
• nos. 
o b r e r o s en C ó r d o b a . 
H a b l a del c a c i q u i s m o (pie a su j u i c i o 
ejerce el s e ñ o r L a C i e r v a en M u r c i a . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A d e s m i e n t e las 
a f i r m a c i o n e s de l s e ñ o r S a b o r i t . 
• I n t e r v i e n e el m i n i s t r o de G R A C I A Y 
J C S T I C I I A d i c i e n d o q u e se o c n p n r á de 
las d e n u n c i a s f o r m u l a d a s . 
E s t a m o s d i p u e s t o s a o i r , r ó s p e t o r y 
c o m p l a c e r a todos , a u n q u e sean de l a 
e txretna. i z q u i e r d a , s i e m p r e que p o d a m o s 
s e r v i r a s í los in t e reses d e l p a í s . 
T e n e m o s i d e n t i d a d de o b l i g a c i o n e s to 
dos los q u e nos s e n t a m o s . 
N i e g a que h a y a sos t en ido c o n v e r s a c i o 
nes n i d i á l o g o s secretos con nad ie , 
R e c u e r d a c ó m o f o r m o p a r t e de v a n o s roS. ma , p o r e l R e y d o n A l f o n s o , a 24725 u l t r a m a r i 
G o b i e r n o s , c o n t r a su v o l u n t a d . í d e m . 1914, p o r e l Hev d o n A l f o n s o , a 21/21 
Seña i i a el é x i t o poco l a v o r a b l e de las í d e m . 1915, p o r d o n E d u a r d o G u t i é r r e z , a i • , J i » • • 
a f l l r m á c i ó n e e d e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 13/14 idean. 1910, p o r d o n J o a q u í n F e t 1 1 1 ^ 0 6 0 0 1 0 1 1 Q f i V í f l l I f U I C I ! ! 
r espec to de l a n e c e s i d a d de p a r t i d o s f u e r n á n d e z , a 10/10 I d e m . 1917, p o r d o n A l e : " " ^ . J J w - « 
tes. P a r l a m e n t o s l a r g o s y G o b i e r n o s m i j a n d r o P i d a l , a 10/10 í d e m . 1918, p o r "el 
r a d e r o s . p r í n c i p e d o n J e n a r o , a 21/22 í d e m . i 
(Reconoce que e l s e ñ o r B u g a l l a l n o pac A g i a d e c e m o s s i n c e r a m e n t e a l s e ñ o r Pe 
ió con las i z q u i e r d a s , pe ro l a m e n t a q u e reda l a a t e n c i ó n de r e m i t i m o s el p r o g r a 
no e s t é p resen te e l s e ñ o r S á n c h e z de T o m a e i n v i t a r n o s p a r a p r e s e n c i a r l a s t i r a -
a p a r a t r a t a r de esta c u e s t i ó n . 
N o cabe d u d a — a ñ a d e — d e que s u s e ñ o 
r í a desea s i n c e r a m e n t e l a u n i ó n de todos 
ios c o n s e r v a d o r e s , c o m o l a deseamos t o 
dos, y que n o se den m á s estos espec 
t á c u l o s que e s t a m o s d a n d o . 
C u a n d o v o t e m o s c o n t r a e l G o b i e r n o , n o 
s e r á c o n t r a voso t ro s , s i n o que s e r á e l de 
seo v e h e m e n t e de q u e no p e r d u r e n l o s 
a c t u a l e s e r ro re s . ( G r a n d e s a p l a u s o s de 
m a u r i s t a s y c i e r v i s t a s . ) 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A r e c t i f i c a y 
l i c e : Si esta es l a h o r a de que l o s par t í " 
das . 
M O T O R I S M O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á l a 
c a r r e r a (He m o t o s r e g i o n a l p a r a d i s p u 
t a r s e e l c a m p e o n a t o de C a s t i l l a l a V i e j a . 
E n J u n t a de l d í a 18 de l o s c o r r i e n t e s 
."ie a p r o b ó e l s i g u i e n t e a r t í c u l o a d i c i o n a l 
a l R e g l a m e n t o p o r el c u a l se r e g i r á l a 
c a r r e r a . 
A r t í c u l o 19. i P a r a poderse l l e v a r a ca 
bo d i c h a p r u e b a , es n e c e s a r i o que h a y a 
i n s c r i p t o s en c a d a c a t e g o r í a t a n t o s c o r r e 
d o r e s c o m o p r e m i o s m á s dos , d á n d o s e 
U n a d e t e n c i ó n . 
Dos v i g i l a n t e s de es ta I n s p e c c i ó n de 
t u v i e r o n a y e r a F e d e r i c o S a n E i n e t e r i o 
A r c e , que e s t a b a r e c l a m a d o p o r esta A n 
d i e n c i a , en cansa , p a r a el' c u m p l i m i e ñ 
t o de u n a s e n t e n c i a p o r r obo . 
I n g r e s ó en l a c á r c e l . 
P o r s u p l a n t a c i ó n . 
P o r el g u a r d i a de S e g u r i d a d n ú m e r o 
47, f u é a y e r d e n u n c i a d o V i c e n t e Bjez , que 
i n t e n t ó e n t r a r a l H i p ó d r o m o u s a n d o u n 
pase que n o e r a de s u p r o p i e d a d . 
C o m o el p o r t e r o se n e g a r a a f r a n q u e a r 
le l a e n t r a d a , V i c e n t e Diez le i n s u l t ó y 
p r e t e n d i ó p a s a r a empe l lones , e v i t á n d o l o 
el c i t a d o g u a r d i a . 
P á j a r a que vue la . 
dos se a g r u p e n , . p o r q u é no lo hacemos^ 'n . a n en e l a sa a la te o E l v i r a V a l i e n t e , d u e ñ a de u n es table 
Si h a y c r e e n c i a s de a g r a v i o s y e r r o r e s , e s t é d T n t r o de S i e a r t í c u l o C,ue , c i m i e n t o , en el n ú m e r o 19 de l a ca l l e 
deben desaparecer , p o r q u e t r a t a m o s de Convocator ia - de R l i a m e n o r , se p r e sen to en es ta Tns Convoca tor ia 
s e r v i r a E s p a ñ a y los a l t o s in te reses de 
l a P a t r i a . N o es j u s t o que n u e s t r a s d i s 
c r e p a n c i a s d e j e n paso a a q u e l l o s sectores de ' l a ^ ü í i t ó n ^ G i c l o " ' M o t o r i s t a S a n t a n d e 
c u y a p o h H c a n o e s t i m a m o s o p o r t u n a en r ¡ n a j a c u d a n a l a r e u n i ó n que t e n d r á l u 
stoo m o m e n t o s . gaX¡ m a ñ a n a jueves , d í a 3 1 , a l a s ocho 
Y o solo t engo q u e d e c i r q u e l o s q u e de l a n o c h e i en ] a , p i a z a y i e j a , 1 y 3, 
l a y a n v i s t o en m i s ac tos h o s t i l i d a d , de 
ben saber q u e n o r e s p o n d í a n a m i c o n 
c i e n c i a . 
S i este G o b i e r n o n o l i e n e m a y o r í a no es 
p o r s u c u l p a . P e r o , s i n e m b a r g o , t a m p o 
co d e s d e ñ a l a m a y o r í a ; lo que d i c e es 
cpie s i no t i ene vo to s t e n d r á que r e s ig 
n a r s e . 
S i h a g o e x a m e n de c o n c i e n c i a — t e r m i 
n a d i c i e n d o — t e n d r é que a r r e i í e n t i r m e de 
m i s e r r o r e s , p e r o n o de m i s p r o p ó s i t o s . 
( A p l a u s o s de los conse rvadore s . ) 
E l s e ñ o r P R I E T O i n t e r v i e n e , en n o m 
bre d e l . Os o c i a l i s t a s p e r a recoger a l g u 
ñ a s a l u s i o n e s del s e ñ o r L a C i e r v a . 
D i c e que s i h u b i e r a c o i n c i d e n c i a s de 
los s o c i a l i s t a s con e l G o b i e r n o , é s t a s no 
s i g n i f i c a r í a n de s do ro n i p a r a e l u n o n i 
p a r a los o t ro s . 
R e c u e r d a que los s o c i a l i s l a e c o i n c i d i e 
r o n c o n l o s c i e r v i s t a s a l c o m b a t i r l a s t a 
r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
N o t e n e m o s p o r q u é o c u l t a r — a g r e g a — 
que n o s o t r o s h e m o s e x p e r i m e n t a d o u n a 
v i v a e a t i s f a c c i ó n a l desaparece r el s e ñ o r 
L a C i e r v a del banco a z u l . 
E n c a m b i o , v e m o s co*i s i m p a t í a este 
G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A p r o n u n c i a b reves 
p a l a b r a s p a r a d e c i r que le a g r a d a e l j u i -
c io q u e m e r e c e a l s e ñ o r P r i e t o y que , en 
c a m b i o , le h u b i e r a d e s a g r a d a d o q u e e l 
j u i c i o d e l s e ñ o r P r i e t o le f u e r a f a v o r a b l e . 
Se a c u e r d a q u e m a ñ a n a se r e ú n a n l a s 
secciones v se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
E N EfL S E N A D O 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r R o l l á n se 
a b r e l a s e s i ó n a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
R e g u l a r c o n c u r r e n c i a en e s c a ñ o s y t r i 
b u n a s . 
Se a p r u e b a e l a c t a y se p a s a a l despa 
oho o r d i n a r i o . 
E n eJ b p n c o a z u l , l o s i m n i s t r o s de Go 
b e r n a c i ó n y A b a s t e c i m i e n t o s . 
E l s e ñ o r G A R A Y p i d e l a p a l a b r a p a r a 
d i m i t i r el c a r g o de s e c r e t a r i o p r i m e r o de 
l a mesa . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N l a 
m e n t a l a a c t i t u d de l s e ñ o r G a r a y , a q u i e n 
e l o g i a . 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r ROTG Y B E R G A D A 
y habla , de n u e v o e l m i n i s t r o de l a G O B E R 
N A C I O N . 
Cree este ú l t i m o q u e l a a c t i t u d d e l s e ñ o r 
G a r a y obedece a l o f r e c i m i e n t o q u e h a he-
c h o el G o b i e r n o a Tas o p o s i c i o n e s p a r a 
o c u p a r c a r g o s en l a m e s a y j u s t i f i c a esta 
d e t e r m i n a c i ó n d i c i e n d o q u e e r a necesa 
r i o que en e l l a e s t u v i e r a n r e p r e s e n t a d o s 
todos los sectores de l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r C O N D E Y L y Q U E p i d e se con 
cedan s o c o r r o s a l o s p u e b l o s d e T o l e d o , 
p e r j u d i c a d o s p o r e l ú l t i m o p e d r i s c o . 
P i d e que se s u p r i m a n lo s S i n d i c a t o s h a 
r i ñ e r e s p o r c o n s i d e r a r l o s p e r j u d i c i a l e s 
p a r a p r o d u c t o r e s y vendedores . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N d ice 
que e s t u d i a r á el a s u n t o . 
E l m i n i s t r o de E S T A D O , de u n i f o r m e , 
o c u p a l a t r i b u n a y lee e l p r o y e c t o de l e y 
de a d h e s i ó n de E s p a ñ a a l a L i g a de N a 
c lones . 
Se a c u e r d a q u e el p r o y e c t e pase a u n a 
C o m i s i ó n e spec ia l . 
Se a p r u e b a n v a r i a s a c t a s y j u r a n e l c a r 
g o a l g u n o s senadores . 
Se a c u e r d a a d m i t i r l a r e n u n c i a d e l car-
g o de s e c r e t a r i o , p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o i 
G a r a y . 
Se ponen a d i i s c u s i ó n l a s ac tas d é V a l l a 
d o l i d . 
E l s e ñ o r C H A i P A P R I E T A p i d e que se 
a p l a c e l a d i s c u s i ó n h a s t a que l a C o m i s i ó n 
e s t é c o n s t i t u i d a c o n r e p r e s e n t a n t e s de los 
d i f e r e n t e s sec tores d e l a C á m a r a . 
E l p r e s i d e n t e d e l C O N S E J O d i c e que p o r 
su p a r t e no h a y i n c o n v e n i e n t e en q u e se 
a p l a c e l a d i s c u s i ó n . 
E l m a r q u é s de H E R M I D A d i c e q u e l a 
r e t i r a d a de los d i c t á m e n e s es f u n c i ó n p r i 
v a t i v a d e l a C o m i s i ó n i n f o r m a d o r a y que 
l a C o m i s i ó n l e m a n t i e n e . 
E l s e ñ o r C H A P A l P R I E T A c o m b a t e el 
d i c t a m e n , q u e d a n d o e n el uso de l a p a l a 
b r a p a r a m a ñ a n a , l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n 
a l a s ocho m e n o s v e i n t e . 
s e c c i ó n , m a n i f e s t a n d o que a n o c h e se h a 
L Z ^ i . L fi'f r S - + T ^ / T ^ T " b m f u g k d o de s u casa l a c r i a d a D o l o r e s 
J , i m V ^ r e c J ^ . . a c o m p a ñ a d a » de u n p a r de 
p e n d i e n t e s de o r o y p i e d r a s , dos s o r t i j a s 
de o r o con d i a m b n t e s y u n c i n t i l l o de o r o . 
p r o p i e d a d t o d o e l lo de l a E l v i r a . 
lEs ta f a c i l i t ó l a s s e ñ a s de l a a p r o v e c h a 
d a , d'í l a s q u e t o m ó n o t a l a P o l i c í a p a r a 
su d e t e n c i ó n . 
E n l ibertad. 
A y e r f u é p u e s t o en l i b e r t a d , de o r d e n 
d e l c o r o n e l d e i n f a n t e r í a d e M a r i n a de 
C a r t a g e n a , M a n u e l M a d r e ñ a s , que , c o m o 
saben n u e s t r o s l ec to res , f u é d e t e n i d o e n , 
u n i ó n de l f r a n c é s L a l a n n e y q u e es taba 
r e c l a m a d o c o m o dese r to r . 
H a de p r e s e n t a r s e en a q u e l l a C o m a n 
d a n c i a de M a r i n a , p a r a ser a c o g i d o a l a 
r ec i en t e a m n i s t í a c o n c e d i d a a los p r ó f u -
gos y dese r to res . 
p r i m e r o . Se r u e g a l a a s i s t e n c i a p o r t r a 
t a r s e de a s u n t o s m u y i m p o r t a n t e s . — E l 
s e c r e t a r i o . 
M a ñ a n a n o s o c u p a r e m o s m á s e x t e n s a 
m e n t e de es ta i n t e r e s a n t e p r u e b a . 
I111 
H O Y D E S P E D I D A 
de esís notable y aplaudida Compañía 
fl las 7 y 112: Gran moda, 
fl las 10 y 112; Doble especial. 
MAÑANA DEBUT de u n a n u e v a 
f o r m a c i ó n , co • pues ta de 
9 rtnportames a tracc iones , 9 
¡ L a d r ó n ! , ¡ l a d r ó n ! . . . 
D o n V a l e n t í n T o r r e , a l c a l d e de b a r r i o 
d e l v e c i n o p u e b l o de M o n t e , se p r e s e n t ó 
a y e r en l a s o f i c i n a s de l a G u a r d i a m u n i 
c í p a l m a n i f e s t a n d o q u e e s t a n d o cues t io-
n a n d o C a r m e n U r e t a , I s a b e l L a n d e r a s y 
E u g e n i o G u t i é r r e z c r e y ó o p o r t u n o í n t e r 
v e n i r p a r a c a l m a r l o s á n i m o s , p e r o E u g e 
n i o d e s o y ó sus consejos y l e i n s u l t ó , l i a 
m a n d ó l e ' ¡ l a d r ó n ! 
D e l (hecho se p a s a r á p a r t e a l Juzgado . 
L a f r u t a del cercado agsno, 
L o s m u o h a c b o s A n g e l T o r r e , F r a n c i s c o 
C a v a d a y V í c t o r G o n z á l e z p e n e t r a r o n a y e r 
en v a r i a s h u e r t a s , d e l S a r d i n e r o con i n 
t e n c i ó n de « m e r e n d a r » y e s t r o p e a r e l ar-
b o l a d o , p e r o f u e r o n cog idos « in t r a g a n t i » 
p o r l o s g u a r d i a s n ú m e r o s 3 y 8r), q u e c u r 
s a r o n l a o p o r t u n a d e n u n c i a . 
¡ A g u a va ! 
B e n i t o Diez , de 18 a ñ o s , q u e se h a l l a b a 
en u n b a l c ó n de l n ú m e r o 14 d e R u a m e n o r 
se e n t r e t e n í a en a r r o j a r a g u a a l a v í a p ú 
b l i c á , v e r t i é n d o l o u n a de l a s veces enc i 
m a de u n n i ñ o . 
F u é d e n u n c i a d o . M 
, U n a C o n j u r a . 
A l p a s a r e l l a c e r o d e l A y u n t a m i e n t o 
M a r c e l i n o G ó m e z p o r l a c u e s t a de G a r 
m e n d i a , u n p e r r o , q u e se « a p o s t a b a » en 
e l q u i c i o de u n a p u e r t a se a b a l a n z ó sobre 
é l , m o r d i é n d o l e y c a u s á n d o l e u n a h e r i d a 
en u n a p i e r n a , de l a que f u é c u r a d o en l a 
Casa de S o c o r m 
¿ S e t r a t a r á de u n a c o n j u r a de l a r a z a 
c a n i n a , e n v e n g a n z a de l a s v i d a s de sus 
c o m p a ñ e r o s a p r e s a d o s p o r e l c i t a d o em 
p i c a d o m u n i c i p a l ? 
V a r i a s denunc iar -
s e c u r s a r o n de a u t o m ó v i l e s que c i r c u 
l a r o n p o r l a s ca l l e s de l a p o b l a c i ó n coVi 
exces iva v e l o c i d a d . 
C a s a de Socorro-
E n este hemdico e s t a b l e c i m i e n l o fue ron 
a y e r a s i s t i d o s : 
J u a n a C a s t i l l e j o , de 21 a ñ o s , de hemo 
r r a g i a p o r e x t r a c c i ó n de u n a m u e l a . 
— • M a r i n a Seco, de 62 a ñ o s , f r a í t u r a 
c o m p l e t a de l a n t e b r a z o de recho . 
— J o s é M a r í a T a m a r g o , d e 17 a ñ o s , de 
u n a h e r i d a I n c i s o - c o r t a n t e en el p ie dore 
Cho. 
. — S e v e r i n o G o n z á l e z , de 30 a ñ o s , h e r í 
da c o n t u s a en l a m a n o d e r e c h a . 
— V a l e n t í n G u t i é r r e z , de 22 a ñ o s , de u n a 
( " o n j u n t i v i t i s en e l o j o i z q u i e r d o . 
— R a m ó n G a r c í a , de 2 a ñ o s , de u n a he 
r i d a i n c i s a en l a m a n o d e r e c h a . 
— A r g e n t i n o R a s i l l o , de odho a ñ o s , de 
una, b e r i d a c o n t u s a en el dedo p u l g a r de 
re oh o. 
— A l f r e d o F r í a s , de 23 a ñ o s , de u n a l i g e 
r a c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n g l ú t e a de recha , 
efecto d e u n a p a l i z a q u e le d i e r o n en l a 
pal le d e l Peso . 
— L e o p o l d o F e r n á n d e z , de c u a t r o a ñ o s , 
P a r t o s y enfermedades de l a imejer 
Ex p ro fe so r a u x i l i a r de d i c h a a a s igna -
o r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
R A Y O S X — D I A T E R M I A — A L T A F R E -
v . U E N C I A 
lose Nio r i a de P e r e d a y R e v i l l a , h e m o s r V o t a S diversa®, e o r : « « l í a d« 11 a 1 . - 8 a n F r ^ r J a s o . í ? . A -
l e c i b i d o e l p r o g r a m a de l a s t i r a d a s o r g a - 9mft M -
n i z a d a s p a r a e l p r e sen te v e r a n o . ^ . . . . . . ~ T 
Es t a s tiradas se v e r i f i c a r á n en los d í a s G u a r d i a c i v i l — E l p r ó x i m o d í a .10, a las 
1, 4, 6, 18, 20, 22 y 25 de agos to , d i s p u t á n l o n c o de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r la su 
TIRO DE P I C H O N 
A c o m p a ñ a d o d e u n a t e n t o b e s a l a m a n o de1 u n a h e r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n f r o n 
de l d i g n o sef ipr p r e s i d e n t e de l a R e a l So ™ -
c i e d a d T i r o de P i c h ó n de S a n t a n d e r , d o n 
l  
Notas necrológicas. 
S a n t a m e n t e , c o m o s i e m p r e h a b í a v i v i 
d o , fail leció a y e r en C a m p o g i r o l a p i a d o s a 
y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a i P i l a r P e r e i r a 
C a b r a ] L ó p e z , v i u d a de So to H e r r e r a , 
a p r e c i a d í s i m a de. t odos c u a n t o s t u v i e r o n 
e l g u s t o de t r a t a r l a , p o r sus b o n d a d e s y 
exce lente t r a t o . 
L a m u e r t e r e c i e n t í s i m a de u n a h i j a 
m u y a m a d a a c a b ó con l a v i d a de esta ca 
riñosa m a d r e , - c u y o f a l l e c i m i e n t o h e m o s 
s e n t i d o p r o f u n d a m e n t e . 
Con t a n t r i s t e m o t i v o e n v i a m o s n u e s t r o 
p é s a m e m á s s e n t i d o a sus h i j a s , h i j o s p o 
l í t i c o s , e n t r e l o s q u e se c u e n t a n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o d o n F e r n a n d o de l a C r u z 
(de l c o m e r c i o ) , h e r m a n a s p o l í t i c a s y de -
m á s f a m i l i a r e s . 
D i o s se b a y a s e r v i d o a c o g e r en su g l o 
r í a e l a l m a de t a n v i r t u o s a s e ñ o r a . 
Se h a pues to a l a v e n t a este i n g e n i o s i 
m o l i b r o en los p u n t o s s i g u i e n t e s de e s t a 
c a p i t a l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E n t r e c a n a l e s , ca l le d la 
B l a n c a . 
L a Ca rpe t a , e s c a l e r i l l a s de l P u e n t e , y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A B R Í 
CO. C a r b a j a l , 2. 
T J S O T O 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u c l í n i c a p r o v i s i o n a l 
m e n t e a l a cali»? H e r n á n C o r t é s , n ú r a e r r 
2, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de tres a sel* 
• T E L E F O N O 965 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de 12 a 1 . , en W a d R á s , 7, p r i -
m e r o . E n e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de 4 a 5. 
Peinados de arte por el profesor 
e spec ia l i s ta 
M R . A N T O I N E — T e l é f o n o 819 
Julián Fernández G. Dosal 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consu l t a do once a una . 
* * * t e L y e í a . 3, p r l w a r í i 
T E L E F O N O • 8» 
PELAYO 6UILARTE 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
os n i ñ o s C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
A t a r a z a n a s , 10, s e g u n d o . — T e l é f o n o 6-56 
P a b l o P e r e d a E l o r d i . 
E f l p e H a i W n o n f r n n o . d a ^ 0 * df> lo? n i 
ñ o s y d i r e c t o r de l a Go ta de L e c h e . 
Dr. Sáinz de Varanda. 
dose l o s s i g u i e n t e s p r e m i o s : 
D í a 1,° de a g o s t o . — ¡ P r e m i o de S u M a 
j e s tad e l R e y . 
D í a 4 . — P r e m i o de Su A l t e z a R e a l el i n 
f a n l e d o n C a r l o s . 
bas ta , p o r c o n t r a t a , d e l « F i e m o » de los 
c a l í a l í o s que m o n t a l a f u e r z a de esta ca 
p i l a l . 
El t en i en te , Amafio S a l g u e r o Santos-
FRANCISCO SETIEN 
Capf l ' i a l i s ta en enfermedades d* <« !sarlx, 
g a r g a n t a y o í d o » 
B L A N C A , N U M E R O 42. I* 
C o n r u I U á* m i e v » « u n » T d « dos a s s l i . 
B S H D B i 
L O S M A S C O N C E N i R A D O S D E L M U N D J 
situados a dos horas de San Sebastián por el 
ferrocarril de la frontera y del Bídasoa. G R A N -
D E S R E F O R M A S E N E L B A L N E A R I O Y 
H O T E L . Indicados en la niñez, adolescencia y 
pubertad para el perfecto desarrollo y c ecimíento, 
y en ia seteriíídad de la mujer. Curan raquitismo, 
escrófui , sa píngitis y flujos blancos. Espedaííza-
ción el L I N F A T I S ' . O. 
P a r a ¡ n f o r m e i a i á d m - n i s t r i d o r d e í 
B A L N E A R I O DE E L G O R R I A G A 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
de Santander. 
( C O N C L U S I O N ) 
T a r i f a s de o c u p a c i ó n de superficie . 
P o r m e t r o c u a d r a d o y d í a , los p r i m e r d e 
gOO m e t r o s , a 0,01 pesias , y p o r el exceso, 
h a s t a 1.500 m e t r o s , 0 ,007 'pese tas . S i l a 
o c u p a c i ó n es c o n e l ob je to de establecer 
t a l l e r e s cubi.ertoe pava las o p e r a c i o n e s co 
n i e r c i a l e s , se d e v e n g a r á n derechos dob les . 
Loe t a l l e r e s q u e es tab lezcan los p a r t í 
en l a res d e b e r á n a m o l d a r s e a l a s c o n d i 
c iu i i ee que se l i j a r á n p o r los t é c n i c o s de 
s i g n a d o s p o r e l C o n s o r c i o y de a c u e r d o 
c o n Ja A d m i n i s t r a c i ó n de A d u a n a s , J u n 
Éa de O b r a s de l P u e r t o y J e f a t u r a de 
O b r a s p ú b l i c a s . 
Condic iones de a p l i c a c i ó n de (as t a r i f a s . 
P r i m e r a . ' L a s m e r c a n c í a s cjue e n t r e n 
en el D e p ó s i t o p a g a r á n c o m o m í n i u i n el 
a l i u a c e n a j e de l p r i m e r mes. 
S e g u n d a , T r a n s c u r r i d o e l p r i m e r mes , 
se l i q u i d a r á n l o s derechos p o r p e r í o d o s 
q u i n c e n a l e s c o m p l e t o s , lo que e x c l u y e 
a p l i c a r las t a r i f a s en f r acc iones de d í a s . 
T e r c e r a . L a s m e r c a n c í a s no c l a s i l i c a 
das d e v e n g a r á n de rechos de a l m a c e n a j e 
i g u a l e s p a r a sus a n á l o g a s . o en caso de no jas , o t i - . Los p r e m i o s c o n s i s t i r á n en can 
e x i s í i r , el de 0,10 pesetas los I(K) k i l o g r a t i d a d e s qpie la Aisoc iac ió i i G e n e r a l «le Ga 
inuspoi - q u i n c e n a . r iaxleros e n t r e g a r á en e l ' í n s i i t u t o NTacio 
Cuuj - la . Las l a r i l a s de a l m a c e n a j e po n a l de L i w i s i n i i en b o n e ñ ó i o d ó las c a r t i 
d r á n m o d l í i e a r s e s i e m p r e que no excedan Qas de los respec t ivos obre ros , p a r a a u 
. t u r a n t e el p r i m e r mes de 0,160 del v a m e n t a r ta p e n s i ó n y c o n v e i l i r en r ^ r v a -
tor de 100 k i l o g r a m o s de l a m e r c a n c í a v do el c a p i t a l . 
de 0,083 en l a s q u i n c e n a s suces ivas . De S e r á n c o n d i c i o n e s p a r a o p t a r a estos 
toda a l t e r a c i ó n do t a r i f a s d e n t r o de loa p r e m i o s : 
l i m i t e s l i j a d o s en el p á r r a f o a n t e r i o r se 
Hv-
Los g a n a d e r o s asoc iados p o d r á n hace r 
la i n s c r i p c i ó n de m s o b r e r o s para e] se 
gU.ro de vejez l l enm' .do y i i u t o i i / .and > los 
estados i r t t iCr ipc ión , c u y o n ^ i ielo se acoro 
¡ . aña , ent r e g á n i i o l o s , b ien tífí las o l i c i n a s 
de [a A s o c i a c i ó n ( i ene ra l de ( i a n á d e l os, 
b ien en las de las Asoc i ac iones y . I m i t a s 
p r o v i n r i a l e s r e spce l ivas . 
111. 
Se a cep ta y establece la t a r i f a del I n s -
t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n d e u o n í n a d a 
G, 1!. (>5, p a r a los o b r e r o s de diez y siete a 
c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s , que de l p r o p i o m o 
d o se a c o m p a ñ a a estas bases, o b l i g á n d o 
se, p o r c o n s i g u i e n t e , los p a t r o n o s , con re 
l a c i ó n a los o b r e r o s q u e so b a l l a u , y m i e n 
t r a s p e r m a n e c a n a s u s e r v i c i o , a l a en-
t r e g a de l a s p r i m a s m e n s u a l e s que en l a 
m i s m a se l i j a n , s e g ú n l a . a d a d xlel o b r e r o 
a l i n i c i a r s e el s egu ro . .Para los o b r e r o s 
m a y o r e s de c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s a l ¡ni 
c ia r se el s egu ro , l a c u o t a m e n s u a l sera la 
m e d i a de la escala , o sea l a de 2,58 pese 
tas. 
I V . 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r o s 
a p r o v e c h a r a sus c o n c u r s o s pa i ra c e l e b r a r 
fiestas de p r e v i s i ó n s o c i a l , e n l a s que se 
o t o r g a r á n p r e m i o s a los o b r e r o s que m á s 
se h a y a n d i s t i n g u i d o p o r sus h á b i t o s de 
t r a b a j o , a h o r r o y p r e v i s i ó n , y d o i n i e si 
d i v u l ¿ l í é n estas j i i s e í i n n / a s m e . l i a n t e con 
i 'erei icias po f iu l a re s , d i s t r i b u c i ó n d e h o 
e i i e r a l de 
a n t e l a c i ó n 
h a r á c ú é n t a a l a D i r 
A d u a n a s con sesenta c 
a l a f e c h a de su v i g e n c i a . • 
Q u i n t a L a s m o d i f i c a c i o n e s en l a s t a r i 
fas de o c u p a c i ó n de s u p e r f i c i e r e q u e r i r á n 
a n i o r i z a c i ó n especia l de l a D i r e c c i ó n ge 
a e t a l de A d u a n a s . 
Sexta , l as m e r c a n c í a s que se depos i 
t é n en l u g a r e s a b i e r t o s d i s f r u t a r á n do 
n n a b o n i f i c a c i ó n del 40 p o r 100 en l a s 
t a r i f a s v igen t e s de a j m a c e n a j e . 
S a n t a n d e r , 12 de a b r i l de 1919.—E. P 
del M o l i n o . — E d u a r d o P. E l o r d i . ^ - F r a n 
cisco Si G o n z á i l é a . — A n t o n i o L a m e r á . — A . 
A r c h o . — E m i l i o de A l v e a r . — P a t r i c i o R o 
sai les .—iSeveriano G ó m e z . — J u l i o H ie ra .— 
É u s é b i ó R u i z . — A L de l l u i d o b r o . — ¡ G a b r í é l 
1 i \ i i . l o h r o . ^ V i c t o r i a n o S á n c h e z . 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . — 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — i n s t a l a d o 
en edificio exprofeso , a todo conforts 
M A R T I L L O , 5. 
los E l seguro de vejez p a r a 
obrero^ del campo-
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de l a A s o c i a 
c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r o s 'ha a p r o b a d o 
r e c i e n t e m e n t e u n p r o y e c t o de seguro de 
vejez p a r a l o s o b r e r o s de l c a m p o . 
DASKS PABA BE UKGI.MEN SOOTAI, DK P R E V I S I O N 
I . -
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r o s 
a c u e r d a p o r s í y p o r m e r i o de sus A s o c i a 
c lones y J u n t a s p r o v i n c i a l e s e l e s t a b l e c í 
m i e n t o d e l s e r v i c i o r e l a t i v o a l seguro de 
o b r e r o s a g i M j ¡ e ( u a r i o s p a r a l a vejez, con 
s u j e c i ó n a l a s d i s p o s i c i o n e s de l R e a l de-
c re to de 1! de maraso de 1919 y a l a s q u e 
en su d í a se d i c t e n p o r el R e g l a m e n t o p a 
r a su e j e c u c i ó n y se es tab lezcan d e s p u é s 
p a r a e l seguro a g r a r i o . ! 
P r i m e r a . Que el o b r e r o l l eve , c o m o 
m í n i m o , una p e r m a n e n c i a en l a m i s m a 
e x p l o t a c i ó n a g r o p e c u a r i a , de l i e s a ñ o s . 
S e g u n d a . Que el o b r e r o c o n t r i b u y a a 
l a m e j o r a de s u s e g u r o con e n t r e g a s en 
lo . los y cada u n o de l o s a ñ o s de c u a l q u i e i 
c a n t i d a d d e su p e r s o n a l p e c u l i o . 
T e r c e r a . 'Que cuen te con i n f o r m e s fa 
vorab l e s de su p a t r o n o y de l a A s o c i a c i ó n 
o . Imf ta p r o v i n e 1 a l r e spec t iva . 
V . . 
Los g a n a d e r o s a soc iados a b o n a r á n a 
sus ob re ros las p r i m a s del s egu ro m i e n 
t r a s é s t o s p e r r ñ a r i ó z c á J n en el s e r v i c i o m i 
l i t a r , e g u i p a r a i d o para, este efecto este 
s e r v i c i o p a t r i ó t i c o , a l qe p u d i e r a n p re s 
t a r con su t r a b a j o en l a e x p l o t a c i ó n ag ro -
p e c u a r i a . N o a n u l a r á l a p e r m a n e n c i a en 
el E j i é r c i t o el t i e m p o a n t e r i o r de p re s t a 
c i ó n de s e r v i c i o en l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o 
l a p a r a l o s efectos de la s p r i m a s e x t r a s y 
p r e m i o s , c o m p u t á n . l o s e , a l efecto, p a r a 
t e n e r de r echo a l a s m i s m a s el t i e m p o de 
p e r m a n e n c i a a n t e r i o r e l s e r v i c i o m i l i t a r 
con l a c o n t i n u a c i ó n de a q u é l e n l a m i s m a 
e x p l o t a c i ó n a l a v u e l t a de l de l a s a r m a s . 
V I . 
Se p r o c u r a r á p o r t odos l o s m e d i o s que 
los p a t r o n o s t e n g a n a su a lcance e s t i m u 
l a r a los o b r e r o s y c o n v e n i ^ r l o s de l a con 
v e i i i e n c i a de que h a g a n i m p o s i c i o n e s i n -
d i v i d u a l e s con el f in de a u m e n t a r s u pen 
s i ó n y el c a p i t a l r e s e r v a d o a l a f a m i l i a , 
a s í c o m o p a r a c u m p l i r e l deber q u e . todo 
h o m b r e t i e n e de p e n s a r en su p o r v e n i r y 
a l i o n a r l o necesa r io p a r a l i b r a r s e de i i n i i 
s i t u a c i ó n menes t e rosa en la a n c i a n i d a d . 
V I L 
L a A s o c i a c i ó n ( i e n e r a l de G a n a d e r o s se 
c r e é en el deber d é l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
los p a t r o n o s sobre l a c o n v e n i e n c i a e i n t e 
res de e s t i m u l a r l a p e r m a n e n c i a de. l o s 
ó b r é r o s en las e x p l o t a c i o n e s a g r o p e c ü a 
r i a s d o n d e p res t en sus se rv i c io s , m e d i a n -
te l a c o n c e s i ó n v o l u n t a r i a de c u o t a s ex 
t r a s , e s p e c i a l m e n t e a los o b r e r o s casados 
y q u e d e m u e s t r e n h á b i t o s de a h o r r o , a l 
el c a p i t a l c e d i d o , p r o c u r a n d o a s í a l a fa « E d u a r d o G a r c í a ) . , con c a r g a g e n e r a l , 
m i l l a de. o b r e r o a s e g u r a d o , caso q u e é s t e p a r a Pasaje*'. 
failleztía an tes de los sesenta y c i n c o a ñ o s , «C lo t i l de" G a r c í a » , qoi i c a r g a g e n e r a l 
el a u x i l i ó que r e p r e s e n t a l a e n t r e g a d e l p a r a B i l b a o . 
i m p o r t e de l a s c u o t a s a c u m u l a d a s . i « M a r í a D o l o r e s » , en l a s t r e , p a r a G i j ó n . 
i . ieneral de N a v e g a c i ó n , (tóá pesetas. 
A r g e n t í f e r a de c ó r d o b a , 55 pesetas. 
V i l l a o d r i d , 660 p e w t a s fin c o r r i e n t e , 660 
pesetas . 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 1.000 y 1.005 pe 
t - o d r á n los p a t r o n o s l o g r a r l o s ex p re sa i « C a b o Q u e j o » , con c a r g a g e n e r a l , p a r a sotar» 
dos unes , b i e n h a c i e n d o l a s i m p o s i c i o n e s B i l b a o . • E l é c t r i c a s r e u n i d a s de Z a r a g o z a . 825 pe 
m e n s u a l e s c o n f o r m e a l a t a r i f a de cuo ta s | E l « M . L . V i l ia v e r d e » . — A y e r l l e g ó a setas 
• \ i r a s o s u p l e m e n t a r i a s d e l I n s t i t u t o N a n f l e s t r o p u e r t o el m a g n i f i c ó buque de l a E n s k a l d u n a 1325 pesetas, 
r e v i s i ó n , que se a c o m p a ñ a a ! C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , iwM. L . V i l l a 
c o n c e d i e n d o l a s cuo ta s v e r d e » , p roceden te de B i l b a o , c o m h i c i e n 
p e n n a n e n c i a , que as i -1 do l o s t r a n s b o r d o s de los v a p o r e s de l a 
3 ^ ^ ^ ? e n ei í n d i c e . m i s m a C o m p a ñ í a ' «Ca t a luñ j a ! , v ^ L e d i n 
estas bases, ble 
e x t r a s a n u a l e s d 
A l t o s 
107 p o i 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
nea en i a a o r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
RAMIOS.—Sap. c r a w a l í e o , 
F ñ a í a d e r o . — R o m a n e o de l d í a 29: 
Meses m a y o r e s , 2 1 : menores , 33: k i l o s , 
51 •> 
Cefdós4 7; k i l o s , 4 Í $ , 
'Corderos , 53; k i l o s , 
C a r n e r o s , n i n g n o . 
om 
P e d r o A , S a n Mart ín 
(Syieasor ÜQ Pedro s s n M a r t í n . ) 
. • ipec- . t í . i jdhO f-.u mmte í d a n c o e d f l a Na 
V í a n z a n i U a y V a l d e p e ñ a s . — S e n r i c í o 
"•ado an c o ^ J d a s . — í e i . a ú t a . í 5S 
^ s i c a u ^ r p r o g r a m a de las obras que 
e j e c u t a r á hoy l a b a n d a m u n i c i p a l , de 
nueve y m e d i a a. once y n i e . i i a , ,en l a a l a 
m e d a de Ov iedo : 
uLa c a n c i ó n del o l v i d o . . , pasodoble .— 
S e r r a n o -
Hai lHldes de ó p e r a " F e r a m o i - s » . — ^ R n l i i s 
l e i n . 
« L a C o r l e de ( ¡ r a n a d a » , f a n t a s í a . — 
O i a p t 
wEl conde de L u x e m b u r g o . . , f a n t a s í a . 
L&iilíír. -
<iSereriala.. , v a l s . — < l o ó t e . 
n ! 
M a i g n í f i c o s c o n c i e r t o s t a r d e y noohe p o r 
el no i a l ) l e sexte to que d i r i g e el r e p u t a d o 
p i a n i s t a s e ñ o r V i l c h e s . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l m o v í 
m i e n t o d e l A s i l o en e l d í a de a y e r f u é e' 
s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 828. 
A s i l a d o s que q u e d a n en e l d í a dehoy , 
11. 
N o h a y aguas en E s p a ñ a con t a n 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de á z o e 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de A l c e d a y 
Ontaneda , y n i n g u n a puede r e e m p l a -
zar las en l o s ca t a r ros d e l apara to res-
p i r a t o r i o y en fe rmedades de l a p i e l . 
G r a n h o t e l d e O n t ^ m d a 
a c a r g o de K E S S L E R H E R M A N O S ; f 
g r a n d e s r e f o r m a s en las hab i t ac iones | 
y agua c o r r i e n t e f r í a y ca l i en te en to- I 
das e l las . P a r q u e , c a p i l l a , t e l é g r a f o , I 
o rques t a de tz iganes . 
T é c o n c i e r t o de 5 a 7. I n f o r m e s ad- l 
m i n i s t r a d o r . # 
C a r i d a d — U e u n n u e v o caso de m i s e 
r i a t enemoe que d a r h o y c u e n t a a n ú e s 
t r o s lec tores . 
Se t r a t a de t res s e ñ o r i t a s , h e r m a n a s 
de u n m a e s t r o de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
.(ue ha, f a l l e c i d o hace poco t i e m p o , y a 
expensas del c u a l v i v í a n . 
í n f i m o e ra el sue ldo del h e r m a n o , pe ro 
con é l . y la a y u d a de D i o s , s o s t e n í a n su 
e x i s l e n c í a , has ta que .puso el S e ñ o r l i a 
r u a r l e a su l a d o , q u e d a n d o l a s t res h e r 
m a n a s en el m a y o r de los d e s a m p a r o s . 
N u e s t r o s lectores , t i e n e n o c a s i ó n de h a 
cer una v e r d a d e r a o b r a de c a r i d a d ye t ido 
en a u x i l i o de eelas t r e s i n f e l i c e s que ha 
h i t a n en l a calle, de l a E n s e ñ a n z a , n ú 
m e r o 19!, p r i m e r o . 
L o s d o n a t i v o s se r e c i b e n en esta A d 
m i n i s t r a c i ó n . 
De loe t r a n s b o r d o s de V e n e z u e l a y Co 
l o m b i a t r a e a S a n t a n d e r 2.9()8 sacos, c o n 
170.781 k i l o g r a m o s , de c a f é y -cacao . 
De N u e v a Y o r k conduce ó.óiíO k i l o g r a m o s 
de c a r g a g e n e r a l . 
L a venta del « A n g e l B . P é r e z » . — A y e r 
se h i z o e n t r e g a de este p rec ioso buque 
a l a C a s a M a c L e n n a n , de R i l b a d . 
L a o f i c i a l i d a d q u e d a en l a Casa d é don 
.Angel R é r e z , p a r a s e g u i r p r e s i a u d o sus 
s e r v i c i o s . 
i L a v a r a d u r a del « M e c f t e U n » ) . — A f o r t u 
n a d a m e n t e p u d o sacarse a flote a este 
luMpie de d o n V i c t o r i a n o L ó p e z ü ó r i g a , 
que c o m o saben n u e s t r o s lec tores , e t t c á 
l ió a l a a l t u r a de A l m e r í a . 
La m a n i o b r a se e f e c t u ó a l i g e r a n d o a l g o 
de l a c a r g a . 
E l u M e c h e l í h » , una vez. a f lote , c o n t i n u ó 
su i n t e r r u m p i d o v i a j e a M a r s e l l a . 
i m o mes de 
a C o m a n d a n 
h a b i l í t a d o S í ' ' 
f i j a d a 
E x í ' t n e n s s . — ( E n el p r 
agos to se e f e c t u a i á n en . 
c i a e x á m e n e s de f o g o n e n 
L a ¡ e c h a a ú n n o h a sic 
men te . 
da oiñciíil-
I o n i o s , l(.)7 p o r 100 f i n c o r r i e n t e , 
100. 
h r u d a i n t e r i o r d e l 4 p o r 100, t í t u l o s , 
108.500 pesetas norainaJes , a 77,30, 77,40, 
77,50, 78,15 y 78 p o r 100. 
I d e m í d e m C a r p e t a s , 90.000, a 77,30 v 
77,35. 
Acc iones de N u e v a i M o n t a ñ a , p r e c e d e n 
te, 2.500, a 81. 
I d e m de l T r a n v í a de M i r a n d a , 5.000, 
a 95. 
I d e m de l a M a r í t i m a U n i ó n , 14, a 
1.360 pesetas u n a . 
O b l i g a c i o n e s de l A y u n t a m i e n t o , a l 5 
p o r 100, 27.500, a 88. 
I d e m de l f e r r o c a r r i l de l N o r t e de E s p a 
ñ a , 39.000, a 65,15. 
I d e m d e M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e , 
serie É , 5.000, a 90. 
E m p r é s t i t o p r o v i n c i a l , 30.000, a 100,50. 
O b l i g a c i o n e s de l a Rea l C o m p a ñ í a As 
t u n a n a , de) 6 p o r 100, 24.000, a 104,50. 
C é d u l a s d e l R a n e o H i p o t e c a r i o , de l 5 
p o r IO0, 3.500, a 105,50. 
L O S E S P E C T A C U Ü D S 
V I N O 
ínuiiyioofriuft/ii 
Enfermos del corazón 
Vino Pinedo. 
Eníermos del sistema 
tomad Uino Pinedo. 
Tónico cardiaco antineUra 
nico. 
E n f e r m e r a masaoü 
D E L I N S T I T U T O 
G a ü e de los Remedios , lo y 
E l t iempo. 
v i e n l r i , .g. 0 . 
C a n t á b r i c o y del 
B r u r p o s o ; m a r , i l a n o ; 
flojo. 
Ha3" m a r e j a d a en. el 
igolfo d é C á d i z son 
fue r t e s de l Oesfe. 
M u d l i a m a r en el e s t r e c í i o de C i i b r a l t a r . 
S I T U A C I O N RIS L O S E ? A R G O S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de don Angel B , 
( í C a r o l i n n %• de Pére? .» , en v ia j e a Por 
f u g a l . 
( l E n n ü a ft. de R é r e z » , sal ir , de N i i e \ a 
Y o r k . 
PAIRA B U R D E O S 
E l d í a 31 de j u l i o s a l d r á de n 
C I R C O F E I J O O . — H o y , a l a s seis y me 
d í a de l a t a r d e , m a t i n é e m o d a a r i s t o c r á 
t i c a . 
P r o g r a m a selecto . 
A l a s d iez y m e d i a de l a noche , f u n c i ó n p a r a el de B u r d e o s el vaboi 
hahles v i e n t o s hepec ia l . " 6 
M a ñ a n a f ies ta i n f a n t i l , a l a s seis y m e 
d i a de la t a r d e , r e g a l o a los n i ñ o s de pre . ^ « , ¡ ^ ¿ 0 ca l .ga 0OT1 (Ji . 
cmsos j u g u e t e s . p . a m . i n f o r t n ¿ s a sus c o m i S l 
i l h e v e m e n t e debu t del f a m o s o D a v o l i , el S E Ñ O R E S D O R I C A v n N 
h o m h r e de acero , y de i m p o r t a n t e s p a s £ 0 ^ p e r e d a t s ú m 
a t r a c c i o n e s . ¡ . —'«lé, 
G R A N C I R C O — S A L A N A l R B O N ^ ' r í i i p k Q ' 
Desped ida de esta a p l a u d i d a c o m p a ñ í a * ' C I J C / O 
—Secciones a las siete y i n e d i a y (liez y iá 
V a j i o r e s de d o n V i c t o r i a n o m e d i a . 
L . D ó r i g a . 
. i M a r i o n e l a » , en M a r í n . 
( i M e c h e l í n . . , en v i a j e a Mar- ' -vl la . 
V a p o r e s de ta Santander i 
. n a de N a v e g a c i ó n . 
f íPéf ia R o e í a s » , l l e g ó a ' . í a r - ce loua , p r o 
cedente de A v i l e s . 
Vapores de L i a ñ o y C o m p a ñ í a 
« M a r í a E l e n a » , en via je a V a l e n c i a . 
M a ñ a n a d e b u t de u n a n u e \ a y con ip lo 
ta f o r ñ i a e i ó n , c o m p u e s t a de nueve i m p o r 
t an tes a t r a c c i o n e s . 
ijes para nifi 
e d i d n . E l e g a n c i a y P C l i n ^ 
\ l a s C o m p a ñ í a s de los m i e m o s rec ia 
m i R I O S , A t a r a / a n a » , 17. 
M O D E L O S D E 
E n s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a . 
E n c a r n a c i ó n M é n d e z de Lafro» 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉP 
D E B A R C E L O N A 
I 
S E R V I C I O D E I N G L A T E R R A 
E l d í a l de agos to l l e g a r á n a este p u e r 
to , con c a r g a de I n g l a t e r r a , los v a p o r e f 
"Cataluña" y "Capitán Segaría" 
los cua l e s a d m i t i r á n pasaje, y c a r g a p a r a 
Gij ión. F e r r o y , C o r u ñ a , V i g o y p r i n e i p a l e s 
de l M e d i t e r r á n e n . 
l ' a r a m á s de ta l l e s d i r i g i i - s e a sus con 
s i g n a t a r i o s 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
Paseo tíe P e r e d a , n ú m . 3 2 . — T e l é f o n o , 6B5 
en n u e s t r o p u e r b 
E n t r a r o n los b u 
ob je to de c o n v e r t i r en c a p i t a l r e s e r v a d o i de . P r a v i a . 
E l m o v i m i e n t o a y e i 
f u é b a s t a n t e g r a n d e , 
.pies s i g u i e n t e s : 
!«t ' .aho Quejo.>, de . C d j ó n , con c a r g a ge 
n e r a l . 
( d l o r n s e y » de R o u e n , en l a s t r e . 
« J o s e f a » , de P r a v i a , con c a r b ó n . 
. ( S a n t i a g o » , de B i l b a o , en las t re . 
i i H e o c í n » de A v í l é s , con c a r b ó n . 
•Í'«IM. I.? V i l l a v e r d e » , de R i l b a o , con car1 
g a g e n e r a l . 
Y fuer ' . .n despachados : 
" I l o r n s e y » , c o n m i n e r a l de h i e r r o , p a r a • pesetas f i n a,gost 
W e s t H a i i l e p o l . 
a E v a r i s t o » , con c a r g a g e n e r a l , p a r a G i 
j ó n . 
a R e o c í n » , en l a s t r e , p a r a A v i l e s . 
( ¡P la iya t R a r r i » , con p i e d r a , p a r a R i l 
bao . 
« J o s e f a » , en l a s t r e , p a r a S a n E s t e b a n 
Bolsas y Mercados 
I n t e r i o r , en t í t u l o s : ser ie A , 78,40; se 
r i e R y C, 78,41). 
A a n o r t i z a b l e en t í t u l o s : ser ie A , ÍT p o r 
l u ) ; ser ie R y C, 77 p o r 1(K); ser ies dife 
r en tes , 77 p o r Kíil. 
E n t í t u l o s 1917: ser ies d i fe ren tes , 98,4L); 
serie ¡A y C, 97,90 y 98,2()'' 
E x t e r i o r e s t á m p i i l l a d o : ser ie E , 89^4S; 
ser ie C, 8íJ,10. 
A y u n t a m i e n t o de R i l b a o , 91 p o r 10U. 
Acciones . 
R a n e o de V i z c a y a , 1.800, 1.805, 1.800, 
1.810 pesetas fin c o r r i e n t e , 1.82-;), 1.827,ó:.), 
Ivááy, 1.S3.J, k 8 2 ñ , l .&SÍ, l.(Soá, 1.840 y 
1.89ó pesetas f i n á g o é t ' o , 1.800 y 1.800 pe 
setas. 
R a u c o G u i p u z c o a n o , 1.3(iü pesetas. 
11 i spanoa ine r i cano , 360. p d r 100. 
U n i ó n M i n e r a , i . í ^ S , 1.045, 1.051), 1.660, 
1.070, 1.6^5, R672, 1.670, 1,660, l l660, 1.670 
y 1.005 pesetas f in c o r r i e n t e . 
ü r q u i j o V a s c o n g a d o , 670 pesetas f i n co 
n i e n t e , 080 p é s e l a s f i n agos to . 
S o l a y A/ .nar , 3.800, 3.805, 3.810, 3.815, 
3.820, 3.815; 3.Si:.'), 3.810 y 3.820 iJesetas fin 
c o r r i e n t e ; 3.840, 3.855, 3.850 , 3.855, 3.805, 
3.860 y 3.870 pese tas f i n agos to ; 3.925 pe 
setas f in agosto-, p r i m a , 60 pesetas, 
M a r í t i m a N e r v i ó n , 3.235, 3.240 y 3.250 
pesetas f i n Cor r i en t e . 
M a r í t i m a l i n i ó n , 1.365, 1.300, 1.355 y 
1.360 pesetas fin c o r r i e n l e , y 1.380 pesetas 
fin agos to : 1.300 pesetas. 
N a v i e r a v a s c o n g a d a , 1.430 pesetas l i n 
c o r r i e n t e , 1.460, 1.450. 1.458, 1.455 y 1.460 
1.430 pesetas. 
M a r í t i m a R e r m e o , 290 p é s e l a s l i n co 
r r i e n t e , 301) y 291) pesetas. 
N a v i e r a ' G u i p u z c o a n a , 581) pesetas fin 
c o r r i e n t e , 580 pesetas. 
M u n d a c a , 532. y 530 pesetas fin c ó r l e n t e , 
532 pesetas. 
E l c a n o , 300 p e s e t a © fin c o r r i e n t e , 300 
pesetas. 
Es recetado por los m é d i c o s de lac c i n c o partes del : u DCÍO porq u 
fica, ayuda á laa digestiones y abre d ajpGfcí:- sjü wjid?; ! « 8 nfl OÍOPUS 
E S T Ó M A G B 
wriolor mtómasió. m ¿JfopofMtfá s •• n -/tos, inapetendt. 
ifsrrsiK on niños y adultos 'qué, t '/ocez, -> "-'ffie* -r-,- &i&ñmm¡ 
iilatatíán 9 ühoni fi9íl estómago, oto. Es «(*Í Mét-tk.-•. 
Sí' mi& m las priñ í̂palea t&üiísm tito m m y » . Zmm-. lí*® 
tyn% n c i s c o 
M a n u e i 
: M a r t í n 
S A N F R A N G Í S C O , 1, P R A L 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 5S8 
M 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
E s p e c i a l i d a d en bodas, banquetes, e i c 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubiertos . 
P A R A V I N O B U E N O Y 
I ) 
C A R O 
U -A 
Daoiz y Ve larde , 1, y L i b e r t a d , 2. 
T E L E F O N O 537 
PRUEBE USTED 
LOS 
DE LA CASA GAL 
C A J A : UNA r e S E T Á 
Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a las Tiaa g é n i t o u r i n ^ f L a B ei es tado o o r m a l , e v í t a a d ú «?I l i so d « l&e pe i ldgrosíBi lma* c a n d e l i f i a » , q u i í a u y c&l-
cuan i n s t a n t á n e a r n e n t e el escozor y l a f r e c u e n c i a de o r i n a r , ios ú n i c o s que c u r a n . r a d i c a l m e n t e l a s estrecheces u r e t r a l ^ e , p r o e t a t i t i s , u r e t r i t i s . 
o ia t i t i s , c a t a r r o s de La v e j i g a , c á l c u l o s , i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , flujos b l á n c o e de Jas m o j e r e i , b l e n o r r a g i a ( g o t a m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de 8OIÍ-
fltes L a m b e r , c o n l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t l s i f l l í t k o y r e í r e s c a a t e de i a wangre, c u r a c o m p l e t a m e n t e j r a d i c a l m e n t e 
l a s í f i l i s y t o d a s sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , d o l o r e s de los huesoa, a d e n i t i s g r a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s s e m i n a l e s , p o l l u c i o -
nes, e s p e r m a t o r r e a , h e r p e t i s m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a » , l i n f a t i s m o , l i n í o a d e m o i c a , e s t e r i l i d a d , n e u r a s t e n i a , etc.. U n frasco de Roob depurat ivo 
L a m b e r , c o n l a d e b i d a : a s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a c o r r e s p o n d e n c . a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n p o r ca r t a s , que se c o n t e s t a r á s e g u l d á m e i i t * * con r e serva , d i r i g i r s e : Medlaamentog L A M -
B E R , Ca l le C l a r i s , v ó . — B A R C E L O N A . 
De v e n t a en FiAntander , s e ñ o r e s P é r í z del M o l l i n o , y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , P lasa de !&s EscGe la t y d r o g m e r l » d* d o n A b l a n o L e a l , A t a r a -
za nae, n ú m e r o l ó . > 
J T . E S ? " O f i c i ó r i 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
C o n s u l t a de 12 a 1, A l a m e d a p r i m e r a , 20 
L o s m i é r c o l e s en l a C r u z R o j a de ó a G. 
LOS CABEILOS RUBIOS 
de l o s n i ñ o s , c o n s e r v a n t a n l i n d o co lo r 
con E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A S D E 
I R L A N D A , p r o d u c t o a b s o l u t a m e n t e i n 
ofens ivo . 
p e s e t a s 6 C A S A B E U I U N 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 23. 
n a 
6 A M B I O M O N E D A 
P A S S O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y 
Vinos PATERNíNA 
S a n t a C l a r a , 1 1 — T e l é f o n o 75$. 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y m m 
= C A P R I C H O S PAKA RKGALOS 
;: Ultimos modelos en cajas 
E l d i s t i n g u i d o y notable médico I 
o r d o n G o n z a l o A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que habiemio pnl 
do el V i n o Ona , del doctor A n s * 
en n u m e r o s o s enfermos debilitaiB 
consecuencia^ de enfomieilades cffl 
c u t i v a s , h a ' o b s e r v a d o unn meji 
r á p i d a de los mi s inos , con un exüi 
d i n a r i o a u m e n t o de apetito en i 
todos , c o n t r i b u y e n d o éste a la' 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación ae:í! 
Y , a u n c u a n d o enemigo d e j | 
t i f l e a c i o n e s ' a c e r c a de específico' 
go , s i n e m b a r g o , una excepción 
este n o t a b l e v i n o medicinal, P̂ ; 
c o n t r a r en é l propiedades tónictí| 
r i t i v a s v f o r t i f i c a n t e s extraordiiiw 
Ü B ^ B 
I n s t i t u t r i z francesa. I n ú t i l 
buenas re fe renc ias . 
I n f o m a r á n : H o t e l «SUIZA • m 
m e r o 25. 
j / G A R C S r Á ? ! 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 15—SANTA"" 
T E L E F O N O S 521 i® J 
U l t i m o s m o d e l o s en lentes y gaISS 
r i c a n a s . r(]?\ 
F O T O G R L A F I A . — C I R U C i l A . O R I ^ ' 
G R A M O F O N O S Y DISCO? 
A r t í c u l o s KODAK 
M A D R I D . 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEclfl 
A L C A L A , 14 ( P a l a c i o ' de la E f f 
B l a n c a , n — T e l é f o n o 
Optica de preclslóu.-Materíal 
O A R T I C U L O S 
Trabajos de laboratorlc-Cámara^ 
-- a disposición de !os ad 
Qr^n H. 
DE SATURNINO CODÍ»̂5 
B L A N C A , 19; ^,1 
I n s t a l a d o en el p u n t o má8̂ |É 
l a p o b l a c i ó n y s u m a m e n t e P - ^ 
es tac iones . E s t a Casa rel,1|I11,or!|íliS 
c o n d i c i o n e s p a r a fainili'"15 u: ^ 
S e r v i c i o e s m e r a d o y ecoi' 
c o n f o r t . 
M . G . L A C C M A ^ | 
G r a n c o l e c c i ó n de NL0^ ¿ÍM 
H o r n á n Corté» , 
^ ^ ^ ( V V V V v v v v v v v v v v v v ^ ^ vvvvt^vvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ wvvvvvvvvvvvvxwvvvvvvvvvvvvV^^ 
PRIMERA INFANCIA F A C I L D I G E S T I O N 
PARA 
C O N V A L E 
DE GRAN PODER 
N U T R I T I V O 
NO E S UN 
M E D I C A M E N T O 
EL MEJOR ALIMENTO 
P A R A 
E S T O M A G O S O E U C A O O S 
C o m p a ñ í a d e 
SANTANDER 
COMERCIAL 
r o x i n 
" íllln 'nrlusig 
C A L L E D E S A N F R A N C I S C O 
D E V E N T A E N ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s ( S . A . ) - S - A „ 3 S r S E 3 E 3 - Á . S T 
J O Y E R I A S A S T R E R I A 
San Francisco, núm. 31 
Teléfono número 9-79 
S A N T A N D E R 
y ñWmm 
DE [ . I f É ) 
MANUEL 
L A I N 
S a n F r a n c i s c o 7 : 
S A N T A N D E R 
S A N F H A N C Í S C O , N U M , 17 
N O V K D A D E S E N MB^RCIÍllIA V H I S l T K -
R1A -:- E S P E C I A L I D A D E N M E D I A S D E 
T O D A S C L A S E S -:- G R A N S U R T I D O UN 
M O N E D E R O S Y A B A N I C O S -:- P E R F U M U-
-:- -:- -:- -:- R I A Y C A M I S E R I A -:- -:- -:- -:-
A R IVI E : R I A 
ÜK 
R a m ó n fllberdi 
San Franíhío . o É e f o 5 . -Sñ í i í i f l [ í l 
t r t í e n l o s (l« s p o r t : - : P l a c a s ( í s m a l t a d a s 
V A P O R E S C U R R E O S E $ P ¿ £ C Ü 
m á s céntrico 
ite próximo a l 
r e ú n e excelenl 
[s n u m e ™ 
Bconóinlco. 
m u r e a r r 
d 
A t 
¿ • 1 
ia 
I L ^ i n o a f i o O t t b a y I M é j i o o 
E l d í a 19 de agos to , a l a s . t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
su c a p i t á n don J u a n Cornel ias . 
i i d i i i i t i i ' i i i l . i pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
C a r a H a b a n a : 310 pese tas y 10,10 de i m p u e s t o t » . 
; ' u r a V e r a c r u z : S i5 Hosetas y 7,Bn df í m p í i e s t n s 
se a d v i e r t a a lus s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e deseen e m b a r c a r c o n de s t i no a l a H a 
b a ñ a y V e r a c r u z , que b e b e r á n p rovee r se de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r el s e ñ o r c o n 
eu l de l a R e p ú b l i c a de C u b a , s i se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r el de esta N a c i ó n 
y el s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i se d i r i g e n a V e r a c r u z , s i n c u y o s r o q u i s i f n s hh so 
p o d r á e x p e d i r el b i l l e t e de pasa je . 
í . . í r s c ^ v í l o l I ^ i o . c í o IOL m&téük&í 
E n l a s e g u n d a ( p i i n c e n a d e - A G O S T O , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
p a r a t r a s b o r d a r en C á d i z a l 
R e n a V i c t o r i a E u g e n i a 
(de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
" a r a I n f o r m e » d i r i g i r s e & SUR c o o ^ t g - . u - v . » . ar, ^ A N ' T A N L ^ h í ' . . í e ü o r e í t i l 
'<)>• H» ANC-.FJ. P E R E Z y C O M P A Ñ I A , M U E L L E . 8 < i . — T e l é f o n o n ú m e r o Ü . 
•w2 
a ce 
m o x 
1 •awBBgEsggpSsgfrissai 
^ 2 i 
b L"*1 fcTr N E l ra/ 
i tn rf- _r.,. 
de las curaciones obtenidas- con los milagrosos 
E S T E P O O E R M I L A G R O S O ? 
•v i 
n d s a i . 
D e uso 
fifi 
c 2 .£ o. 
5 » -5 c 
© ^ t . .5 •c e- r> c 
as 
« = -j 
9 
• l l í t • l . - i t í . , ' ; 
.« H buaxi^oái» «K ' ü C i l i i t l ^ r w ^ i » i*«feí»?íák. »i« 
nwe si fi»---.i-•- i 
os b l a n c o - ií* 
• « H r r a s de l a muert -1 
' i r . UKIOS ios p a í s e s del m u n d o . h a B & t t * ; rnu jwr*» y Uiedico^ X. ú * q u e d » ) . 
*' •* h i e r b a » vegetales , qut- c o n t i e n e n los p r i n c i p i o s de a v ida y ¡a eá l l tó 
' P ^ r i ^ d i s i a q,ue e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e a l D i r e c t o r del c C o n s u l t o r i o lAinb- - . r« . tix£ r::tft.'\ • i " pn . - i 'Mpar » i . ^ i u 
"'y* para p e d i r l e sus fo l le tos y c o n s u l t a r sus d o l e n c i a s g r a t u i t a m e n t e . 
C O N F I T E S L A M B E R d a n a las v í a s g é n i t o u r i n a r i a s el estado nonu-a l . v i t a n d o u » o «lt m?. p e á g r o e i i u u a » c a n d s ú l i í - s . ÍOÍIÍII . y o & i i a a n i t i&( t in t&*.e«iuen 
r i n a r , los ú n i c s que c u r a n r a d i c a l m e n t e las estrecheces u r e t r a l e s , p r o s t a i i t i s , u r e t r i t i s , c i s t i t i s , c a t a r r o s de '«i v^jla-a. '"Aiculus. in''1 n t i n e n r l a i»» o r i n a , fluj 
b lenorragia (go ta m i l i t a r ) , etc. U n a ca j a de Confites Lamber, con l a d e b i d a i n s í r n c i r i ó t o , i pesetas. 
. R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t i M f l l i U c o y r é f r é s c á n j i s Je l a eangre , cuna c o m p l e t a n d o ; ? y r a d i c a l m e n l s a s í f i l i s y todas su" k m m ^ m & M 
oi^rus de ios huesos, a d e n i t i s g l a n d u l a r e s , m a n c h a s de la pie!, p é r d i d a » spmin>i!-«. po l iuc ioo f - . . M j w n w a t r i r r ' f i a , h e r p e t i í m o . *ihi»no«.r.«jria, MÍ-Î ÍWH», '.intf>tí*m 
- su ra s t -n l a , etc. U n f rasco de Rooft depurativo Lamber, con l a d e b i d a I n s t r u c c i ó n :< r^w,?* , 
Pa r* { • . í r ü M p g . r á í a c i » y eóiwattai f r a t o í i M t a m b i é n por e a r t a t , q«« §9 e o » t « s ' A r A í A g n l d a m a B » » y tt.-n i » M r v a , m n g i 
Medicamentos LAMBE.-Calle Clari, número 56.-BARCELONA 
. rp ipro íére ias , 
gQ.'eha» ;. 
rroewpV 
5 n t ievoa í n o d e l o s de s t o r e » , 
^ • t i n o c o s , ?o r$ i áá t* i 
S E A . L ^ U I L J ^ C O M P R O Y VENDO Oompr^ venta Encuademación. 
I ^K-Tines. P e r f ^ i l í ^ ^ n n ^ « u n P í s o a m u e b l a d o p o r t e m p o r a d a . Me- . m i M v S ^ e o » . SCAIS de m u e b l e s usados . V e n d o p i a n o cas i nue-
. n-f írainw ^ c r ^ c e l o n y e e c í n o m í ' n é n d e z l ' e l a y o . 5, .  t e r c e r o , de recha . 
SÜ^ qüP . in ' 0 7 '?abftMe8 ír'-»« B a z ó n : A l t o do M i r a n d a , Gi , s e g u n d n de 
mD cuevee. M O R S T 13. , r echa . ¿MSN tf« H e r r e r a , s. 
vo , j u e g o de s a l a y c o m e d o r a p r e c i o s i n -
c r e í b l e s . 
V E L A S C O , 17. Ca l l e de S a n J o s é , n ú m e r o 6, bajo. 
6 I M colección de csadros. 
A n t i g u o s y m o d e r n o s de p r o p i e d a d p a r 
t i c u l a r y firmados. P r i m e r a s m e d a l l a s . 
S ó l o u n o s d í a s p o r t e n e r que i r a Bi lbao* 
l l o r a s de 10 n 1 y de. ! ¡1 r. 
C O M P A Ñ I A , 18, P R I M E R O 
S E R V I C I O U E S O M O 
l l o r a s de s a l i d a de S o m o : 
• A las ocho, ochft y m e d i a , u n a y CúaüaS 
y m e d i a . 
H o r a s de s a l i d a de S a n t a n d e r ; 
A l a s doce, u n a , t r e s y m e d i a , c u a t r o y 
seis. 
